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En Guatemala existen varias iniciativas sociales, 
haciéndolas más importantes para el país por ese valor 
agregado de trabajar con personas de comunidades 
necesitadas para mejorar su estilo de vida.
El proyecto de graduación es una forma de 
emprendimiento social, donde podemos retribuir a 
nuestro país por brindarnos la oportunidad de recibir 
la educación superior. Es esta la oportunidad de 
ser visionarios y dejar material visual, educativo y 
trascendental que beneficie a las mayorías. 
En esta oportunidad se ha trabajado junto a Enactus, 
una organización internacional, con operaciones en 36 
países. Su iniciativa llegó a Guatemala desde el 2,004 
con el propósito es desarrollar el país, transformando 
la vida de jóvenes y sus comunidades a través de la 
acción emprendedora. Ellos están organizados en 16 
equipos de diferentes campus universitarios, creando 
proyectos empresariales en comunidades vulnerables 
del país para desarrollar sus habilidades y talentos para 
mejorar su nivel y calidad de vida.
La filosofía de Enactus se complementa la de Proyecto 
de Graduación, brindar herramientas al estudiante 
universitario para ver un problema en la sociedad 
guatemalteca, y que con ingenio y creatividad, se 
encuentre una solución que además de trascender, 
mejore el nivel y calidad de vida de las personas menos 
favorecidas.
Es esta la oportunidad 
de ser visionarios y dejar material 
visual, educativo y trascendental 




En el presente capítulo, se abordan los antecedentes, 
identificación del problema, así como el objetivo general, 
específicos, de comunicación y diseño, los cuales trazan 
nuestra ruta para encontrar la solución más pertinente 
que satisfagan las necesidades de comunicación de la 
organización.
Se ha realizado una investigación diagnóstica sobre 
las necesidades de comunicación que posee la 
organización, la cual es una ayuda para encontrar, junto 
a ellos, planes de acción que solucionen el caso.
Es necesario comenzar con un brief bien estructurado 
junto a la organización y el grupo objetivo, de esta 
manera tendremos una amplia visión del problema y se 
encontrará una solución con mayor facilidad. Un brief es 
el inicio de un gran proyecto, una gran idea que beneficie 
a nuestro país.
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Uno de los temas más importantes 
para el programa es la organización 
empresarial dentro de los equipos, los 
cuales se conforman por junta directiva 
(presidente, vicepresidente, gerente 
financiero, gerente de RRHH, gerente 
RRPP, gerente de marketing), Faculty 
Advisors (asesores profesionales dentro 
de la universidad), Business Advisor 
Board (asesores empresarios). 
Al momento en que los estudiantes 
cierran pénsum y se gradúan como 
profesionales, deben salir del equipo 
y elegir a alguien que se quede a 
cargo de su puesto dentro de la junta 
directiva. A este proceso se le llama, 
plan de sucesión, en el cual se elige 
un candidato que debe aprender en un 
determinado tiempo las funciones que se 
desempeñan en el cargo que tomará. 
En los últimos meses, varios equipos 
se han visto obligados a reestructurar 
la junta directiva y las funciones que 
desempeña cada integrante del equipo, 
perdiendo así el tiempo para darle 
seguimiento a los proyectos en las 
comunidades y teniendo consecuencias 
en el éxito y fortalecimiento de las 
empresas.
Existe un manual de equipo (Team 
Handbook 2014-2015) donde se 
encuentra la información básica 
para ser un equipo Enactus, como 
por ejemplo: Presentación de la 
Organización, Directrices de Membresía, 
Establecimiento de un equipo eficaz, 
Desarrollo de Proyectos de Calidad, 
Preparación de Competencia Nacional. 
Este manual está en inglés y tiene una 
estructura muy formal, los estudiantes 
lo ven aburrido y comienzan a leerlo pero 
no lo terminan, ni lo ponen en práctica, 
comenta la Directora de Enactus 
Guatemala.
Los equipos tienen la información general con este 
Team handbook, manual brindado por Enactus mundial, 
sin embargo, gracias al diagnóstico  de necesidades 
de comunicación organizacional (anexo 1), se logra 
identificar como problema que la información que se 
presenta dicho manual tiene una estructura básica y 
formal, lo cual dificulta la atracción y el acceso eficiente 
de los contenidos para los jóvenes. 
Cabe mencionar que el manual está en inglés, creando 
barreras de idioma, ya sea porque no lo entienden o 
porque les parece muy tedioso a la hora de leerlo; no 
provoca tomar dicha herramienta como guía a seguir 
para apoyar sus proyectos y su equipo. 
IDENTIFICACIÓN
En Enactus Guatemala, 







El beneficio en primer plano es para 
los enacters (estudiantes de un equipo 
Enactus), pero trasciende a las personas 
en las comunidades de sus proyectos, 
ya que aplicarán la filosofía Enactus de 
mejor forma y tendrán mayor tiempo 
para trabajar con los proyectos que cada 
equipo realiza.
La correcta compresión de las reglas, 
objetivos y metas que un proyecto 
Enactus debe cumplir es parte de lo que 
permitirá este proyecto de graduación 
remarcando la importancia de los grupos 
beneficiados indirectamente por la 
correcta aplicación de este manual.
Incidencia 
del diseño gráfico
La solución es crear un manual en 
español, que sea dinámico y explique 
los lineamientos para la organización de 
equipos y desarrollo de proyectos, de una 
forma que los estudiantes comprendan 
de manera fácil y lo apliquen en su 
equipo, proyectos y logren aprovechar 
el tiempo para dedicarlo en darle 
seguimiento a sus proyectos en cada 
comunidad.
Las comunidades, como se había 
mencionado con anterioridad, se ven de 
cierto modo abandonadas al momento 
en que los equipos reestructuran el 
equipo, por lo que la trascendencia 
del manual es colaborar para que los 
proyectos y la ganancia de las empresas 
en cada comunidad sea continua, 
ayudando así a mejorar el nivel y calidad 
de vida.
El diseño será legible y comprensible, 
para que los equipos mantengan la 
atención, debe ser fácil de manejar, 
amigable y completo, donde el lector 
pueda encontrar de manera rápida los 
temas que buscan.
La importancia del manual en español, 
dirigido a estudiantes universitarios 
de Enactus Guatemala, es que 
podrán comprender correctamente 
la información y mensajes que desea 
transmitir Enactus Mundial. Es una forma 
de romper con la barrera del idioma para 




Los factores que facilitan la realización 
del proyecto son:
 ▶ La existencia de información que se 
utiliza a nivel mundial en el manual en 
inglés.
 ▶ La necesidad de los equipos de un 
texto que abarque varios temas y les 
permita conocer los lineamientos para 
facilitar su desarrollo como equipo 
Enactus en Guatemala.
 ▶ Existen documentos a parte que 
explican paso a paso los reglamentos 




Diagramar un material editorial para 
facilitar la transmisión de información 
que contribuya al desarrollo empresarial 
de jóvenes universitarios que atiende 
Enactus Guatemala en universidades 




Diagramar un manual traducido al 
español para facilitar a la Organización 
la transmisión de información sobre 
los lineamientos que deben seguir los 
equipos Enactus, en el desarrollo y 




Diagramar un manual que favorezca 
la comunicación de la información de 
Enactus Mundial a cada uno de los 
equipos en Guatemala, a través de 
códigos visuales atractivos y legibles, 
para que los estudiantes universitarios 
comprendan el mensaje y lo puedan 





Enactus Guatemala pertenece a la red 
mundial de comunidades de estudiantes, 
catedráticos y líderes empresariales 
comprometidos a usar el poder de 
la acción y emprendimiento para 
transformar vidas y formar un mundo 
sostenible. (Enactus Guatemala, 2014)
Enactus es una organización 
internacional no lucrativa, dedicada 
a inspirar estudiantes para mejorar 
al mundo a través de la acción 
emprendedora. Provee una plataforma 
para que los equipos de estudiantes 
sobresalientes creen proyectos de 
desarrollo comunitario a través de su 
propio ingenio y talento para la mejora de 
sus medios de subsistencia. 
Guiados por asesores profesionales y 
expertos en negocios, los estudiantes 
participantes forman equipos en sus 
campus para crear e implementar 
proyectos comunitarios que permiten a 
las personas a mejorar su calidad de vida 
y nivel de vida.
La experiencia no sólo transforma vidas, 
ayuda a los estudiantes a desarrollar 
el tipo de talento y perspectiva que son 
esenciales para convertirse en efectivo, 
valores impulsada por los líderes.
Fundada es 1975, Enactus cuenta con 
programas activos en más de 1.600 
colegios y universidades a través de 
los campus 36 países, con más de 
62.000 estudiantes. Como estudiante de 
Enactus, serás uno de los participantes 
en una de las mayores organizaciones 
mundiales de estudiantes. 
Enactus Guatemala ha llegado a 16 
universidades guatemaltecas las cuales 
son: Universidad del Istmo, Universidad 
Francisco Marroquín, Universidad 
Mariano Gálvez, Universidad del Valle 
de Guatemala, Universidad del Valle 
de Guatemala Altiplano, Universidad 
del Valle de Guatemala Campus 
Sur,  Universidad de San Carlos de 
Guatemala, Universidad de San Carlos 
de Guatemala Campus Quetzaltenango, 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
Campus Chiquimula, Universidad 
Rafael Landívar Campus Central, 
Universidad Rafael Landívar Campus 
Xela, Universidad Rafael Landívar 
Campus Zacapa, Universidad Rafael 
Landívar Campus Escuintla, Universidad 
Rafael Landívar Campus Cobán, 
Universidad Mesoamericana, Universidad 
Panamericana.
 
Como en los negocios, Enactus cree que 
la competitividad estimula la creatividad 
y premia los resultados, esto significa: 
más vidas impactadas. 
Una serie anual de competiciones 
regionales y nacionales proporciona 
un foro para que los equipos muestren 
el impacto de sus proyectos y sean 
evaluados por empresarios. El campeón 
nacional avanza a la prestigiosa 
Competencia de Enactus Mundial, 
donde experimentan la excelencia en 
competición, cooperación y celebración.
PERFIL
El trabajo de Enactus 
es transformar tanto la vida 
de la gente más vulnerable, 
como la vida de los estudiantes 
y su formación profesional, 
brindándoles herramientas 
para desenvolverse 







transformando la vida de jóvenes y 
sus comunidades a través de la acción 
emprendedora.
Visión
Ser la organización líder que uniendo a 
empresarios, estudiantes universitarios, 
catedráticos y comunidades, trabajemos 




Toda crisis genera oportunidades, 
toda lucha ofrece la oportunidad de 
redescubrir. Todo lo que se hace en 
Enactus nace de la capacidad de ver el 
potencial donde otros no pueden.
Coraje
La disposición a intentar, fallar y aprender 
en el camino hacia la creación de algo 
nuevo es tan importante como la pasión 
de tener éxito. No hay sustituto para 
estar dispuesto a líderes especialmente 
cuando el territorio es nuevo y el 
resultado es incierto.
Determinación
Un cambio significativo no es 
fácil. Se requiere la capacidad de 
superar obstáculos aparentemente 
insuperables y enfrentar con frecuencia 
desalentadores desafíos. En Enactus 
se tiene la persistencia de hacer lo que 
sea necesario hasta que logran los 
resultados que buscan.
Asociación
No hay mayor fuerza para el cambio 
que un equipo de personas que invierten 
tiempo entre sí, y en la vida de la 
personas a las que entregan su trabajo.
Responsabilidad
Toda iniciativa o proyecto que se 
emprende en Enactus es juzgado por la 
eficiencia con que crean cada proyecto 
y el nivel y calidad de vidas de aquellos a 
quienes han servido.
Curiosidad
En Enactus les apasiona la búsqueda de 
nuevas perspectivas y desafiantes ideas 
ya que saben que el liderazgo efectivo 
requiere de un aprendizaje continuo.
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¿Qué representa el logo?
La característica principal de Enactus es 
la capacidad de ver, imaginar y crear algo 
donde otros no pueden.
Algo tan simple como un pedazo de 
papel en blanco podría ser una metáfora 
de esta idea y simbolizar la infinitas 
posibilidades de lo que puede ser creado 
cuando estamos dispuestos a usar 
nuestra imaginación e ingenio.
En lugar de una forma acabada 
específica, el ícono tiene la intención 
de mostrar el proceso de creación y al 
igual que nuestro modelo de programa, 
las posibilidades de lo que podría 
desarrollarse son infinitas. La sutil forma 
de flecha que se crea a través de este 
plegamiento insinúa movimiento hacia 
adelante y progreso.
¿El color?
Se eligió el color de oro porque es 
distinto y al mismo tiempo tiene una 
inspiración y connotación positiva de 
valor y la prosperidad en casi todos los 
países y la cultura.
IDENTIDAD
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Call to Action Enactus Mundial Team Handbook 2014-2015
Enactus Mundial
El cual está en la página web de la institución mundial. 
Los equipos lo descargan y lo entregan o hacen 





El cual entregan a estudiantes y 
empresarios en las conferencias, foros, 
actividades de emprendimiento, en las 
que participa Enactus Guatemala.
Fanpage Enactus 
Guatemala
En esta dan consejos y fechas de 








 ▶ Universidad del Istmo
 ▶ Universidad Francisco Marroquín
 ▶ Universidad Mariano Gálvez
 ▶ Universidad del Valle de Guatemala 
(Campus central, Altiplano, Sur)
 ▶ Universidad de San Carlos de 
Guatemala (Campus central, 
Quetzaltenango, Chiquimula)
 ▶ Universidad Rafael Landívar (Campus 
Central, Xela, Zacapa, Escuintla, Cobán) 
 ▶ Universidad Mesoamericana
 ▶ Universidad Panamericana
Aspectos 
Sociodemográficos
Edad: 18 a 27 años 
Género: 41% Hombres y 59% Mujeres
Escolaridad: Nivel Diversificado. 






Baja y Media (D2, D1, C3 y C2) 
Ingresos económicos: Sueldo mensual 
familiar promedio de Q.3,500.00 a 
Q.17,500.00 (UGAP, 2013)
Aspectos Psicográficos
Jóvenes emprendedores que ven 
oportunidades donde otros no las ven, 
son apasionados en la búsqueda de 
nuevas perspectivas, asumen retos de 
largo plazo porque saben que el liderazgo 
efectivo requiere de aprendizaje continuo.
Sus principales formas de comunicación 
son las redes sociales (Facebook, 
Twitter, Whatsapp, Pinterest, Instagram, 
LinkedIn) y páginas web sobre 










Un manual sobre los temas de: 
Presentación de la Organización, 
Lineamientos de la Organización, 
Establecimiento de un equipo, Miembros 
de un equipo, Desarrollo de Proyectos, 
Preparación de Competencia Nacional y 
Mundial.
¿Para qué?
 ▶ El objetivo al comunicar el contenido 
es que los estudiantes encuentren las 
herramientas necesarias para tener en 
orden la estructura del equipo, seguir 
las instrucciones sobre los requisitos 
en las competencias y continuar 
desarrollando proyectos.
 ▶ Los indicadores de logro será que los 
estudiantes cumplan con todos los 
requisitos para ser un equipo Enactus, 
obtener información más ordenada de 
los  equipos y su participación en la 
competencia presentando de manera 
puntual todos los requerimientos.
 ▶ Los resultados esperados sobre el 
manual, es tener toda la información 
en un solo lugar para tener uniformidad 
entre equipos.
 ▶ El producto esperado es un manual 
en español que atraiga la atención de 
los estudiantes para leerlo y seguir los 
lineamientos e instrucciones.
¿Con qué?
 ▶ Manual elaborado por la estudiante de 
Proyecto de graduación.
 ▶ Publicidad de lanzamiento que 
complementa el proceso pero que 









Asesora de proyecto 
Licda. Erika Grajeda





Presidente de Enactus 
Silvia Penados




El tiempo del proyecto será de agosto 
a noviembre del 2015, tal y como se 
presenta en el flujograma del capítulo 4.
¿Dónde?
El lugar donde se realizará el proyecto es 
en la ciudad de Guatemala desde casa y 
visitas a la sede de Enactus Guatemala 
en la zona 4.
Los lugares y regiones donde se 
publicará el proyecto es en las 
universidades involucradas con la 
organización en la ciudad de Guatemala, 






 ▶ Puede ser repartido a varios miembros del equipo.
 ▶ Es medianamente costoso.
 ▶ Se puede hacer uno por cada tema, dividiendo la 
información facilitando la comprensión.
 ▶ Se puede hacer anotaciones dentro del material.
 ▶ Se puede leer en cualquier momento y no se 
necesita tener una computadora o internet.
 ▶ Se pueden perder los folletos, 
teniendo incompleta la colección 
de información.
 ▶ Puede mojarse o dañarse.
 ▶ No puede agrandarse la letra.






 ▶ Es de fácil propagación en la red.
 ▶ Es mucho menos costoso que el manual o 
folletos.
 ▶ Se presenta con formato PDF, por lo que no hay 
dificultad alguna para que los miembros del 
grupo objetivo lo puedan leer. PDF Reader es un 
programa muy común entre los miembros del 
grupo objetivo.
 ▶ El material lo pueden compartir entre los 
miembros del equipo, en CD.
 ▶ Se puede dividir en temas, facilitando encontrar la 
información.
 ▶ No es un material que se le puedan 
hacer anotaciones encima.
 ▶ Una vez leída la guía y visto el CD, 
la persona puede guardarlo y no 
volver a verlo, e incluso, olvidar la 
existencia del material.
 ▶ Lleva más tiempo insertar el 
CD, cargarlo y encontrar la 
información.
 ▶ Un CD es mucho más fácil de 
perderlo que un manual o libro.





 ▶ El manual puede ser compartido entre varios 
miembros del equipo.
 ▶ Los estudiantes pueden leerla en varios días, 
ayudando en la retención de información en 
mayor cantidad de tiempo.
 ▶ Se puede dividir en temas, ayudando la 
comprensión de la información y facilitando 
encontrarla.
 ▶ Se puede poner una sección de consejos de 
estudiantes que pertenecieron a un equipo 
Enactus y dejar lugar para anotar.
 ▶ Tiene suficientes páginas para mostrar la 
información, fotografía y resultados.
 ▶ Se puede leer en cualquier momento y no se 
necesita tener una computadora o internet.
 ▶ Es más costoso que una 
presentación o folletos.
 ▶ Puede mojarse o dañarse.
 ▶ No puede agrandarse la letra.





Se realizarán tres técnicas para definir 
el concepto creativo para utilizar en 
el manual de equipo acerca de los 
lineamientos para ser un equipo Enactus 
en Guatemala. Las tres técnicas serán: 
frases inductoras, relaciones forzadas y 
SCAMPER. 
La primera técnica se debe hacer una 
lluvia de ideas en base a la fórmula 
«artículo + sustantivo + adjetivo». Luego 
al tener varias frases según la fórmula se 
elije una que podamos adaptar al tema de 
manera creativa.
En la segunda técnica, relaciones 
forzadas, se debe colocar palabras al azar 
en dos columnas, una referente al tema 
y la otra, cualquier palabra que venga a 
la mente. Luego se fuerza la pareja de 
palabras para obtener una nueva idea.
Por último, la técnica de SCAMPER 
funciona respondiendo a cada una de 
las siglas S, C, A, M, P, E y R según la 
situación. El significado de cada una 
de las siglas son: Sustituir, Combinar, 
Adaptar, Magnificar, Ponerle otros usos, 
Eliminar y Reorganizar.
A continuación se encontrarán las tres 








































































































































































































Los conceptos elegidos con esta técnica son los 
siguientes:
Los pies confiables, El libro emprendedor, Los ojos 
iluminados, El tatuaje natural, El apoyo accesible, La 
guía amigable.
De estos 6 conceptos se eligieron los 3 más pertinentes 
que tienen mayor coherencia y complejidad para poder 
mostrar gráficamente: El libro emprendedor, Los ojos 








































































































































Una firma que perdura.
La oportunidad grita tu nombre.
Ellos son nuestro reflejo.
El amarillo es protagonista.
Doblar la complejidad. 
Bocetos de la vida real.
Se trata de reír, llorar y gritar.
De la familia se aprende. 
Resultados
Los conceptos elegidos con esta técnica son los siguientes:
Una firma que perdura, La oportunidad grita tu nombre, 
Ellos son nuestro reflejo, El amarillo es protagonista, Doblar 
la complejidad, Bocetos de la vida real, Se trata de reír, llorar 
y gritar, De la familia se aprende.
De estos 8 conceptos se eligieron los 3 más cercanos a la 
esencia de lo que es un equipo Enactus: La oportunidad grita 
tu nombre, Ellos son nuestro reflejo y Bocetos de la vida real.
RELACIONES
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Sustituir: ¿Y si estuviera 
dirigido para empresarios? 
¿Y fuera material didáctico? 
¿Y si nadie supiera nada 
sobre los lineamientos? 
Conclusión: Debería indicar 
temas por colores, tener 
suficientes gráficos o iconos 
para identificar facilmente 
de qué se habla.
Combinar:
¿Y si el manual tuviera 
juegos? ¿Y si el manual 
tuviera algo que coleccionar? 
¿Y si los empresarios/alumni 
dieran los lineamientos?
Conclusión: El manual 
podría tener espacios 
para anotar nuevas ideas, 
comentarios, asesorías o 
consejos de los empresarios. 
Así como un lugar para 
guardar tarjetas de los 
asesores y empresarios.
Adaptar:
¿Y si el manual se publica 
en otros países de 
latinoamérica? ¿Y si los 
lineamientos cambiaran?
Conclusión: Debería de tener 
palabras en común, ninguna 
coloquial para poder 
entender, colocar poco texto 
para no tener que cambiar o 
traducir mucho.
Magnificar:
¿Y si tuvieran que imprimir 
1,000 manuales? ¿Y si fuera 
un libro de gran formato? 
¿Y si tuviera dentro páginas 
desplegables? ¿Y si salen 
más manuales? ¿Y si el 
manual lograra conseguir 
muchos más estudiantes 
nuevos?
Conclusión: Se debería 
trabajar con pocas tintas y ya 
definidas en la línea gráfica, 
usar colores planos, Utilizar 
temas de los que se sigan 
lineamientos estrictos y no 
hayan cambios.
Ponerle otros usos:
¿Y si sirviera para volar? ¿Y 
si fuera para cruzar un río 
o el mar? ¿Y si se usara en 
colegios?
Conclusión: Debería tener 
un sello que es producto 
guatemalteco. Debería de 
hablarse siempre positivo y 
mostrando historias reales o 
testimonios.
Eliminar:
¿Y si el manual no tuviera 
portada? ¿Y si no tuviera 
texto? ¿Y si no tuviera que 
ver con empresarios? ¿Y si no 
tuviera imágenes?
Conclusión: En las primeras 
páginas debería de informar 
para qué sirve el libro. Las 
páginas internas deben ser 
llamativas.
Reorganizar:
¿Y si el manual fuera dirigido 
para los empresarios? ¿Y si 
los lineamientos fueran de 
los estudiantes que salen a 
los nuevos? ¿O de los nuevos 
a los que salen del equipo? 
¿Y si fuera un requisito leer el 
manual para darle la playera 
oficial? ¿Y si al graduarte 
tuvieras que dejar el manual 
a alguien más?
Conclusión:
Los temas deben de ser 
totalemente independientes, 
que si se lee queden 
resueltas todas las dudas.
Deber ser fácil de leer, poco 
texto.
Debe ser de material 
resistente la portada y con 
texto vigente.
Resultados:
Comparte tu historia, vive 
Enactus.
Un intercambio de ideas 
que cambia.
Diversidad unida por un 
mismo color.
La historia de mi vida.
El libro que cruzó el mar.
Los conceptos elegidos con 
esta técnica se eligieron 
por ser referentes a que 
todos los miembros de 
Enactus son un solo equipo, 
los conceptos son los 
siguientes:
Comparte tu historia, vive 
Enactus, Un intercambio 
de ideas que cambia, 
Diversidad unida por un 
mismo color. 
SITUACIÓN:
Diseño Gráfico Editorial para el manual dirigido a estudiantes universitarios acerca 





Este concepto creativo se enfoca en uno de 
los principales cualidades de un enacter, el 
emprendimiento. Nuestro manual será un 
impulso para continuar con los equipos, al 
igual que el emprender es dar ese primer 
paso para mejorar nuestra vida y la vida de 
otros.
Los ojos iluminados
En el concepto encontramos dos partes 
los ojos y la iluminación. Los libros desde 
siempre han sido símbolo de iluminar, de 
aclarar la mente de las personas guiándolas 
por el camino de la verdad y los hechos. 
Además la luz es brillante y se representa 
como amarilla, el mismo color que utiliza 
la organización. Por otra parte los ojos o 
la visión es el sentido principal, con ellos 
conocemos nuestro entorno, vemos a los 
demás y los utilizamos para leer.
El apoyo accesible
Nuestro manual será una forma para apoyar 
a los equipos, brindando los lineamientos 
paso a paso y reglas para las competencias. 
Cada equipo tendrá una copia de toda esta 




Esta organización brinda la oportunidad 
a estudiantes, empresarios, profesionales 
y comunidades de mejorar y desarrollar 
proyectos por medio de la acción 
emprendedora. Enactus está buscando 
a todas estas personas y sus proyectos, 
competencias, experiencias vivenciales 
gritan y cuando estás dentro hacen sonar tu 
nombre y tu trabajo.
Bocetos de la vida real
Para comenzar un proyecto debemos realizar 
un prototipo, una propuesta o boceto. 
Además de apoyar a las comunidades, 
Enactus se creó para bocetar la vida que 
viene luego de graduarnos de la universidad. 
Levántate junto 
a tu familia
Los equipos con sus comunidades son 
como una familia, cada uno tiene su 
cargo o puesto pero se completan con sus 
habilidades. Como toda familia, se pueden 
cometer errores y en vez de señalar a alguien 




por un mismo color
Este concepto representa que apesar de 
que tenemos 16 equipos con proyectos 
diferentes y dentro hay estudiantes de 
diferentes carreras desempeñando sus 
habilidades, a la hora de competir para 
mejorar la vida de otros todos ganan. Todos 
diferentes, pero con un mismo ideal y 
pasión, Enactus.
Comparte tu historia, 
vive Enactus
La experiencia debe trascender desde los 
profesionales que una vez participaron en 
Enactus a los estudiantes nuevos y activos 
en los equipos. es un libro para compartir 
experiencias. El paso a paso para vivir un 
estilo de vida.
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Gracias a la técnica de Frases Inductoras 
se tomó el concepto creativo  «Los ojos 
iluminados»  , donde encuentran dos 
partes: los ojos y la iluminación. 
Los ojos o la visión, es el sentido 
principal, con ellos conocemos nuestro 
entorno, vemos a los demás y los 
utilizamos para leer el manual de equipo 
que se diseñará.
Los libros desde siempre han sido 
símbolo de iluminar, de aclarar la 
mente de las personas guiándolas por 
el camino de la verdad y los hechos. 
Además la luz es brillante y se representa 
como amarilla, el mismo color que utiliza 
la organización. 
Se necesita de un insight que apoye al 
concepto creativo, una frase que termine 
de enlazar el concepto, los elementos 
gráficos que se utilizarán dentro 
del manual y una de las principales 
características de la organización. 
«Todos para uno, uno para todos » 
refleja a los 16 equipos que actualmente 
pertenecen a Enactus. Son diferentes 
campus, con estudiantes de mútiples 
carreras desempeñando sus habilidades, 
pero unidos por un mismo ideal y pasión, 
Enactus. Cuando competimos por 
mejorar la vida de otros, todos ganan. 
De esta manera podremos dividir los 
temas por colores diferentes y unidos 
por un mismo color a lo largo del manual, 
el amarillo, color de la institución y la luz 
que ilumina.
CONCEPTO CREATIVO
Además la luz es brillante 
y se representa como amarilla, 




Se utilizará una tipografía palo seco llamada 
Source Sans Pro en sus diferentes estilos 
(regular, bold, light e italic) para los titulares, 
subtitulares y textos, ya que es legible y 
moderna para el grupo objetivo que son 
estudiantes universitarios. Además apoya 
al concepto e insight por la diversidad de 
estilos pero de una misma tipografía.
Se utilizará una tipografía caligráfica o 
manuscrita para contrastar en algunos 
titulares para dar una connotación personal 
a los usuarios del manual.
AaBbCc Source Sans Pro (light)
AaBbCc Source Sans Pro (regular)
AaBbCc Source Sans Pro (bold)
AaBbCc Source Sans Pro (light italic)
AaBbCc Pacífico 
Código de formato
Para un mejor manejo y reproducción del 
manual, se eligió trabajar un formato carta 
(8.5” x 11”) en el cual se tienen reservadas 
áreas para márgenes y líneas de corte, lo 
cual nos dará como resultado un formato 
de 8” x 10.5”.
Código cromático
Se utilizarán colores primarios y secundarios, 
colores que apoyan al concepto creativo 
ya que son los colores que conforman el 
espectro de luz, la cual nos permite iluminar. 
Tendremos la presencia del amarillo sobre 
todos ya que es el color que une a todas 
estas diferentes visiones.
Código lingüístico
Escrito en idioma español para que los 
estudiantes universitarios logren entender 
e interesarse en el manual, será escrito en 
tercera persona y el trato será de tú cuando 
sea requerido para darle un toque más 
joven.
Código icónico-visual
Las fotografías darán un tono joven, 
emprendedor, unión entre los enacters y 
activo.
Elementos lineales de 1 punto de grosor.
CÓDIGOS
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Portadillas donde se refuerce el concepto 
«Los ojos iluminados» con un ícono común 
de un ojo, con una imágen que tome el color 
del capítulo.
Para frases o titulares se utilizará mezcla de 
tipografía palo seco light y bold.
Se utilizarán cuadros de colores en los 
lados o esquinas de las páginas para poder 
identificar de lado el color del capítulo.
Código de diagramación
El equilibrio radial reforzará el concepto 
«Los ojos iluminados» ya que los ojos se 
representan como círculos rodeado de 
pestañas, de igual forma, la luz alrededor de 
un punto dentro del área.
La diagramación en la página siguiente a 
las portadillas será manuscrita, una sola 
columna con un equilibrio por contrapeso, 
con las páginas interiores se trabajará a 4 
con un equilibrio por equivalencia, ya que 
puede darnos mayor diversidad de diseños 
con las columnas columnas reforzando el 
insight «Uno para todos y todos para uno”, 





Aprovechemos nuestra profesión 
para educar, para salvar vidas, 




Tiempo después de estar trabajando 
en la comunidad, llegamos a la casa 
de una de las familias quienes nos 
sorprendieron con un almuerzo. Ellos 
habían cocinado una de sus gallinas para 
poder darnos de comer. Una experiencia 
realmente impactante. Las familias que 
no tenían muchos recursos para preparar 
un almuerzo, se tomaron el detalle de 
compartir su comida con nosotros. Es 
aquí donde «la magia aparece». Los 
jóvenes hoy en día se hacen llamar 
emprendedores, pero realmente, ¿qué 
significa ser un emprendedor? 
Si buscas en Google «emprendimiento», 
el primer resultado sería: 
emprendimiento
nombre masculino
1. Inicio de una actividad que exige 
esfuerzo o trabajo, o tiene cierta 
importancia o envergadura.
Definitivamente un significado básico. 
Para comenzar el emprendimiento, en mi 
opinión, no sabe de género (entiendo que 
«nombre masculino» se refiere al género 
de la palabra), pero cabe mencionar que 
una mujer así como un hombre, puede 
ser emprendedor o emprendedora. De 
la misma forma el emprendimiento no 
tiene religión, preferencia política o etnia; 
actualmente los emprendedores en su 
mayoría, son jóvenes. Jóvenes con ideas 
nuevas que buscan trascender en la vida 
de las comunidades guatemaltecas. 
Verlos o escucharlos hablar sobre sus 
ideas de negocios, anécdotas en sus 
comunidades y resultados que han 
logrado con sus proyectos… eriza la piel.
Los emprendedores son personas no 
comunes, ellos se entregan a un ideal 
para ver a su país desarrollarse por 
proyectos que ellos mismos imaginan. 
Son personas que se han hecho una sola 
pregunta, ¿Qué pasaría si... entregaran su 
tiempo a una causa donde los resultados 
no se verán desde el principio, trabajando 
junto a un grupo de personas nuevas de 
carreras que jamás habías escuchado 
o interesado? ¿Qué pasaría si… elijo la 
comunidad equivocada o el proyecto 
no resulta viable como lo esperaba? A 
pesar que la pregunta los acompañe 
constantemente, ellos no miran atrás, 
los emprendedores son personas no 
comunes que ven hacia adelante y 
se levantan si caen. Carlos de León, 
director de Dale Carnegie, en su charla 
del Training Day 2015 «El secreto mejor 
guardado en las ventas», define la visión 
de un emprendedor sobre la visión de 
las personas comunes: «Yo conozco 
gente del montón, siempre serán del 
montón. ¿Saben por qué? Yo les diré 
por qué, porque nunca terminan lo que 
empiezan.» Un emprendedor en el caso 
contrario, lleva a cabo sus ideas, las 
conceptualiza y las materializa.
Una persona no común, enfrenta su 
temor al fracaso, combate el rechazo 
con seguridad y empatía, pierde el temor 
al qué dirán y a hacer el ridículo con 
su valentía y encuentran la fortaleza 
de ir a tocar puertas ante empresarios 
y profesionales. ¿Por qué? Porque su 
necesidad y anhelo por desarrollar sus 
talentos y el de otras personas a través 
de la acción emprendedora es más 
grande.
Es en este momento donde las preguntas 
de un principio se responden solas y 
el ¿qué pasaría si…? se convierte en su 
LOS EMPRENDEDORES SOCIALES
Porque su necesidad 
y anhelo por desarrollar 
sus talentos y el de otras 
personas a través 




éxito. Cuando en vez de tener miedo al 
cambio, se adaptan y logran generar 
ganancias para sus vidas. Cuando ese 
grupo de nuevas personas con carreras 
tan distintas a la tuya, se quedan a 
tu lado en los peores momentos y se 
convierten en tu familia, unidos por 
una misma visión. Cuando te diste 
cuenta que tal vez no, era la comunidad 
correcta para trabajar ese proyecto, pero 
aprendiste de la forma en que vivían 
y con los nuevos conocimientos que 
llevaron a la comunidad, les ofrecieron 
la oportunidad de mejorar su calidad de 
vida. 
El emprendimiento convierte todas sus 
dudas, temores y ¿qué pasaría si…?, en 
la oportunidad de vivir la experiencia de 
la vida empresarial real, que más allá del 
enfoque humano, se obtiene a través de 
la pasión.
Algunos emprendedores se alejan 
y dejan de aportar sus talentos y 
habilidades a sus ideas o empresas. 
¿Por qué? ¿Se alejan porque no son lo 
suficientemente apasionados? ¿Están 
haciendo algo mal dentro del equipo de 
trabajo o la empresa?
Las nuevas personas dentro de un 
equipo de trabajo se deben cuidar y se 
debe querer desarrollar a estas personas 
para que sean mejores, hacerlos creer 
que con sus habilidades y cualidades, 
pueden ser los gerentes o dueños de 
cualquier empresa. Para sembrar esa 
semilla de pasión y liderazgo debemos 
escuchar sus ideas. No limitar la 
creatividad, porque ellos son los que 
tienen un contacto directo con la 
comunidad y los clientes, ellos ven sus 
necesidades y aportan las ideas más 
valiosas para mejorar el desarrollo del 
proyecto. Ahora, la pasión es algo muy 
importante al momento de reclutar 
a alguien en tu equipo, más si es un 
proyecto donde, en sus inicios, no se 
le estará pagando por el tiempo que le 
dedique. 
Mi consejo ante esta situación, si 
quieres encontrar a alguien realmente 
apasionado, es generando espacios 
donde se pueda reconocer a los 
apasionados. Se pueden buscar espacios 
donde las personas con liderazgo y 
emprendimiento frecuenten, por ejemplo 
diplomados, cursos, o actividades 
extracurriculares. Cuando ya se tiene 
localizado el lugar, deben generar el 
espacio. Consultar al encargado del 
curso los ayudará a obtener dos cosas, 
la primera, los nombres de aquellos 
que se destaquen dentro del grupo 
por su responsabilidad, compromiso 
y creatividad para la resolución de 
problemas. Segundo, se puede solicitar 
el espacio para realizar un taller o charla 
enfocada a la filosofía y trabajo de tu 
empresa, esta es una forma de mostrar 
a otros lo que hace nuestro proyecto en 
pro del desarrollo de las comunidades 
y despertar el interés de aquellos que 
sientan la conexión con la idea. Otra 
manera para despertar el interés y hacer 
Para sembrar esa semilla 
de pasión y liderazgo 
debemos escuchar sus ideas. 
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evidente la pasión, es 
realizar una convocatoria 
para el público en general, 
con cupo limitado, para 
asistir a la visita en alguna 
de las actividades en 
nuestro proyecto y vivir 
la experiencia como 
si ya fueran parte del 
equipo de trabajo. Que las 
nuevas personas ayuden 
a construir, a capacitar, 
cargar materiales, tomar 
fotografías… en fin, 
enamorarse del proyecto.
En los tres casos, los 
equipos lograrían darle 
nombres y caras a unos 
cuantos puestos de 
apasionados. Y es que 
la pasión florecerá ante 
cualquier situación por 
su constante dedicación, 
amor, entrega y el deseo, 
deseo de ir más allá. 
Porque a mi criterio, la 
pasión se hace notar 
cuando deja de ser 
importante el glamour por 
arreglar hasta aquellos 
detalles, que otros ni van 
a notar que se corrieron 
un milímetro, pero tu 
sabes que no está a la 
perfección. O al menos 
así es como lo hago yo, 
porque para mí en el 
diseño, cada pulgada, píxel 
o punto vale la pena. La 
frase «debes de pasar este 
mundo dejando huella» se 
quedó por mucho tiempo 
en mi cabeza, sin embargo 
ahora me doy cuenta que 
no es tan simple como 
llegar a un pavimento 
fresco y poner un pie, 
tampoco se trata de hacer 
una buena acción en la 
vida y misión cumplida; 
en la vida hay que pensar 
bien cómo será la huella 
que queramos dejar, hay 
que tener un concepto en 
la vida y seguir una misma 
línea. Realizar cambios 
en ese concepto de vida 
mientras crezcamos como 
personas y profesionales, 
pero estas renovaciones 
deben de ser para mejorar, 
siempre para mejorar. 
Entonces la frase que yo 
propongo para que cada 
emprendedor aplique en 
su día a día es: Debes de 
diseñar cada huella que 
dejes en este mundo. 
Porque diseñar es pensar, 
es conceptualizar, es 
comunicar. Porque para 
ser un emprendedor se 
debería estar dispuesto 
a estar las 24 horas por 
una idea o proyecto, sin 
salario, por los próximos 
3 años. Si una persona 
está dispuesta, esa es una 
persona apasionada en el 
emprendimiento social.
En Guatemala existen 
varias iniciativas 
sociales, más no de 
emprendimiento social, 
haciendo que las 
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iniciativas que lo son tengan un valor 
agregado. El emprendimiento social 
es la acción de empezar una empresa 
que requiere esfuerzo y trabajo en 
conjunto con personas de comunidades 
necesitadas para mejorar su nivel y 
calidad de vida. 
Según Grajeda (2015, párrafo 2), «un 
emprendedor social se distingue 
por su trabajo duro, espíritu de 
servicio, integridad y el deseo de dar 
algo a cambio a su comunidad. El 
emprendimiento social fundamenta su 
trabajo en tres ejes: social, ambiental y 
económico con el fin principal de resolver 
una necesidad de la sociedad. Este se 
caracteriza por la ética de su misión, 
la visión de transformar la realidad 
social y el objetivo de buscar soluciones 
a problemáticas que afectan a la 
sociedad.»
Los jóvenes utilizan el poder de la acción 
emprendedora para transformar vidas 
y formar un país mejor, con mayor 
oportunidades de trabajo a través de 
proyectos innovadores, sostenibles 
y replicables. Pero para poder hacer 
de esta acción emprendedora aún 
más poderosa se necesitan más de 
uno. Trabajar con un proyecto y las 
comunidades te da una amplia visión 
de la realidad en nuestro país, estas 
tres partes necesitan estar en continua 
comunicación y desarrollo para lograr un 
alto impacto en la sociedad e iluminar 
sus vidas.
Si tomamos esta perspectiva podemos 
decir que tenemos un sol, el planeta 
tierra y la luna, donde el sol es el grupo 
de emprendedores, el planeta Tierra es 
la comunidad en necesidad y la luna es 
uno de los proyectos. Si bien sabemos, 
el Sol tiene luz propia y es capaz de 
iluminar por sí solo, también concluimos 
que es el centro del Sistema Solar. 
Estas mismas características tiene un 
equipo de emprendedores sociales, 
son un grupo multidisciplinario que 
con sus talentos y cualidades tienen 
la capacidad de iluminar, en otras 
palabras estos jóvenes pueden aclarar 
la visión de otros y guiarlas por un mejor 
camino, convirtiéndose en el centro de 
la empresa que logra desarrollar en gran 
escala esa parte profesional y llegar a 
brillar como emprendedores que son.
La luna, por su parte, es un satélite sin 
luz propia. Ella consigue iluminar gracias 
a los rayos solares que refleja, del mismo 
modo un proyecto se queda como un 
fragmento de idea si no es iluminado por 
la creatividad y el emprendimiento del 
equipo. Asimismo la luna gira alrededor 
de la Tierra, iluminando la vida dentro 
de ella, permitiéndoles avanzar en la 
oscuridad.
Es así como esta analogía toma forma, el 
sol (los equipos) ilumina a la luna (cada 
proyecto que desarrollan) haciéndola 
capaz de reflejar y brindar claridad 
al planeta tierra (las comunidades). 
Esta es una manera de explicar cómo 
todos los temas se conectan entre sí, 
la importancia de ellos y la razón por la 
cual no podemos dejar a un lado una de 
El emprendimiento social 
fundamenta su trabajo en tres 
ejes: social, ambiental 
y económico con el fin 
principal de resolver 
una necesidad de la sociedad. 
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las partes, ya sea en el 
tema de los equipos o el 
desarrollo y evaluación de 
impacto en un proyecto.
Completando la idea de 
Escribá acerca de un 
emprendedor social, es 
una persona que detecta 
un problema y trata de 
solucionarlo con una idea 
innovadora que responda 
a las necesidades 
actuales, reuniendo 
recursos y talentos 
para llevarla a cabo. 
La motivación se logra 
obtener cuando decides 
poner tu idea al servicio de 
una comunidad, logrando 
cambios notables en 
sus vidas y beneficios 
económicos gracias al 
trabajo de un equipo 
emprendedor.
Estos equipos reciben 
el nombre de «tercer 
gremio» o «sector 
ciudadano» por estar 
formado por personas 
en busca de mejoras en 
su sociedad ya que la 
mayoría de empresarios 
y el gobierno no 
solucionan los problemas 
como la desnutrición, 
analfabetismo y el 
desempleo. «Es ésta una 
de las causas 
importantes 
por lo que 
el tercer 
gremio se 
forma y comienza a 
beneficiarse a sí mismo 
pero teniendo un impacto 
en una comunidad con 
necesidades y que esta 
misma comunidad se 
beneficie con la solución 
a su problema.» (Escribá, 
2015, párrafo 3)
Una idea poderosa 
convence y no necesita 
de mucho dinero para 
echar a andar. Retomando 




a los dictadores». Esa 
incomodidad para 
muchos, a través de los 
años se ha convertido en 
la salvación de otros.
Mientras seamos más los 
emprendedores sociales, 
habrán muchas y nuevas 
soluciones, para modificar 
las situaciones que han 
estado igual en tanto 
tiempo, motivo por lo que 
se siguen enriqueciendo 
los de la élite. Estas 
personas influyentes 
se alarman al ver que 
alguien más puede causar 
impacto y liderar las 
Una idea poderosa convence 
y no necesita de mucho 
dinero para echar a andar. 
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comunidades y tratan de bloquear el 
cambio e impedir que las comunidades 
abran los ojos a la realidad que se les ha 
estado escondiendo siempre.
Si una persona logra superar cada 
obstáculo, podrá ser llamada 
emprendedor social, quien con sus 
talentos, creatividad, motivación y 
energía logra inspirar a otros e iluminar 
sus mentes para transformar su visión 
ante la realidad. Un emprendedor 
social genera y lleva a cabo ideas que 
modifican el sistema y revoluciona su 
forma de vida, desarrollando la sociedad 
guatemalteca a través de un objetivo 
social, un modelo de negocio sostenible 
y una idea innovadora que satisfaga una 
necesidad social. 
Recordemos que el liderazgo no se hace 
de la noche a la mañana, es algo para 
lo que se nace. No es lo mismo liderar 
que mandar o decir qué hacer, un líder 
debe de ser respetado, pero ese respeto 
lo debe ganar escuchando a los demás, 
mostrando su interés en encontrar 
una solución a los problemas sociales. 
En acuerdo con Sologaistoa (2015, 
párrafo 3), estas cualidades fomentan 
un ambiente de confianza y facilita el 
trabajo en equipo. Y bien sabido es que 
un ambiente de trabajo cómodo nos lleva 
a mejores resultados.
Teniendo en cuenta los conceptos de 
emprendimiento y liderazgo, viajemos 
a las comunidades, conozcamos su 
realidad y con ingenio emprendamos 
en una idea que transforme vidas. 
Conozcamos para poder iluminar con 
una mirada fresca y lograr que otras 
mentes visualicen un camino a una 
mejor sociedad. Deja de leer sobre tu 
idea, deja de hablar sobre tu idea, y 
comienza a hacerla realidad. Yo tengo 
mis ojos iluminados de emprendimiento 
social, imagínate, ¿qué pasaría si todos lo 
hacemos?
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Se supone que el diseño 
debe generar productos 
originales e inéditos, tener 
un diferencial y mejorar en 
cuanto al material anterior. 
Ese sería el verdadero 
valor del diseño pero, 
¿crees que este criterio 
se debería de aplicar igual 
cuando se realiza un 
manual de instrucciones 
de una herramienta 
básica o de una campaña 
publicitaria o de un 
equipo de estudiantes? 
¿Se debería de innovar 
y realizar un material 
original para cada uno 
de ellos? ¿La condición 
depende de cada caso?
En realidad se debe 
diseñar con respecto a 
su funcionalidad, no es 
que se deba seguir un 
lineamiento para realizar 
siempre un manual, 
no se trata de copiar 
en base a lo que otros 
digan. Nuestro diferencial 
debe estar plasmado en 
nuestra comunicación 
visual, tener un lenguaje 
gráfico pertinente donde 
se dé a conocer de quién 
es de quien hablamos, 
cuál es su razón de existir. 
Y para que la armonía 
entre contenedor y 
contenido sea perfecto 
se debe realizar un buen 
brief con los expertos en 
el tema, los participantes y 
nosotros los diseñadores.
Hernández (2012, párrafo 
5) comenta en su artículo 
Garabatos que generan 
cambios, que «el diseño 
es un proceso, un proceso 
heurístico; entendiendo 
a la heurística como 
una metodología del 
pensamiento creador 
(creativo o inventor), de 
aplicación a problemas 
reales en un lugar 
concreto. Las disciplinas 
del diseño tienen como 
objetivo principal la 
resolución de problemas, 
cuyas respuestas no 
pueden ser fórmulas 
exactas. Cada problema 
concreto requiere una 
respuesta particular y 
específica, por lo que 
resolver un problema de 
diseño significa entonces 
enfrentar un desafío.»
Esta situación tiene 
que comenzar por tres 
cuestionamientos: ¿Dónde 
debo dar una respuesta 
de diseño? ¿Con qué 
recursos cuento? ¿Cómo 
se dará la respuesta? 
Para definir dónde, hemos 
estudiado el contexto 
o lugar concreto en el 
cual la pieza a diseñar 
actuará. Este análisis 
llevado a cabo se tiene 
que realizar en diferentes 
ámbitos, lo físico y 
cultural, la semiótica y la 
psicología, observando 
las variables climáticas y 
demográficas. 
Para definir el con qué, se 
deben tener en cuenta los 
recursos económicos y 
humanos con los cuales 
se cuenta e investigar el 
posible impacto social. 
INCIDENCIA DEL DISEÑO
Las disciplinas del diseño tienen 
como objetivo principal la resolución 
de problemas, cuyas respuestas 
no pueden ser fórmulas exactas. 
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Finalmente, para definir el cómo, se debe 
partir de la relación entre el material 
producido y el momento histórico en el 
cual se produce, teniendo como base la 
estética del diseño. Concordando con 
Hernández, el cómo es «el conjunto de 
recursos formales e ideológicos que 
despliegan en una época determinada y 
se verifican en el hacer del diseño».
«Estas relaciones generan diálogos 
que se traducen en un triángulo 
hermenéutico: Diseñador-Producto 
diseñado-Usuario. Donde el diseñador 
debe tener la capacidad de interpretar 
las pautas de comportamiento y las 
necesidades del usuario en un contexto 
determinado, para poder satisfacerlas 
e incluso modificarlas.» (Hernández, 
2012, párrafo 6) Hay que pensar en una 
intervención pertinente del diseñador, 
reconociendo las necesidades así 
como manteniendo una mirada crítica 
y objetiva al resolver el problema de 
diseño.
De acuerdo con Ghinaglia, el diseño 
editorial es «la realización de la gráfica 
interior y exterior de los textos, siempre 
teniendo en cuenta un eje estético 
ligado al concepto que define a cada 
publicación y teniendo en cuenta 
las condiciones de impresión y de 
recepción.»  Por lo tanto, el diseño 
editorial busca por sobre todas las 
cosas lograr una unidad armónica 
entre el texto, la imagen y diagramación 
del mensaje a comunicar y tomar las 
decisiones correctas para hacer que la 
propuesta sea única, funcional, atractiva 
y dinámica. 
Previamente se menciona el «eje estético 
ligado al concepto que define a cada 
publicación», que quiere decir que cada 
publicación debe tener una personalidad 
única que se diferencie entre las demás 
publicaciones y sea coherente con el 
estilo editorial que tienen los textos. 
«Mantener un estilo gráfico funcional y 
atractivo durante mucho tiempo no es 
tarea fácil, ya que los que trabajan en 
la edición pueden sentir cansancio de 
maquetar del mismo modo. 
Esto ocurre fácilmente con publicaciones 
donde se busca romper esquemas 
siempre, de dar un golpe visual al lector y 
captar su atención inmediata. Luego de 
un tiempo, las ideas parecen acabarse y 
perder la fuerza y el impacto del inicio. 
Por lo tanto, es recomendable mantener 
un equilibrio entre un estilo clásico 
o sencillo y una propuesta audaz y 
dinámica. Con el paso del tiempo 
puede demostrarse su efectividad 
midiendo el nivel de captación que tienen 
determinados artículos en la audiencia. 
También es importante considerar que 
el estilo editorial de una publicación no 
es necesariamente estático, depende de 
muchos factores: mercado, tendencias, 
tipo de público, entre otras cosas. Las 
audiencias a las que va dirigida una 
publicación determinan en gran medida 
las características gráficas que ésta debe 
tener.» (Ghinaglia, s/f, párrafo 4)
El diseñador tiene la posibilidad de ser 
innovador en la sociedad para llegar a 
modificarla, pensando en el beneficio 
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que se le dará a cierta 
comunidad. El diseño 
no es sólo una actividad 
manual, sino que debe 
entenderse como una 
práctica de conocimiento 
mucho más compleja que 
posee un gran impacto 
social y más en un país 
como Guatemala.
Un manual es un folleto 
o libro en que se dan las 
instrucciones para el uso 
y mantenimiento de un 
aparato, una máquina, un 
programa informático, 
etc., donde se reúne 
lo fundamental de la 
materia. Su origen del latín 
manualis «que se puede 
tomar con la mano», «que 
se lleva o se tira con la 
mano».
La impresión en papel 
sigue siendo necesaria y 
lo será por mucho tiempo 
más. Pero en medio 
de esta transición que 
vivimos del papel a lo 
digital tan rápidamente, 
algunas ramas del diseño 
se deben adaptar y 
transformar. Ante este 
panorama la rama más 
tradicional del diseño 
gráfico, el diseño editorial, 
debe ajustarse a la 
realidad.
Luciano Cassisi (2014) 
nos recuerda que cuando 
hablamos de diseño 
editorial, en general nos 
referimos mayormente 
al diseño de libros, 
periódicos y revistas 
en papel. Pero una 
concepción más amplia 
incluiría también el diseño 
de manuales escolares, 
enciclopedias, reportes 
anuales de empresas 
y todo tipo de folletos 
impresos en papel. 
«Algunos de estos tipos 
de productos gráficos 
se siguen imprimiendo 
en papel pero se han 
adaptado a su uso en la 
pantalla, como soporte 
alternativo; en la mayoría 
de los casos estos 
productos prácticamente 
han dejado de imprimirse, 
como las enciclopedias 
y los reportes anuales de 
empresas. Es evidente que 
el ritmo al que avanza este 
cambio es variado según 
el material.»
En el caso de los libro es 
notable que a pesar del 
uso de los ebooks, la venta 
de los impresos sigue 
en crecimiento. Aún hay 
personas, incluyéndome, 
que preferimos tomar en 
físico los libros, anotar 
sobre el papel, subrayar 
las frases importantes o 
especiales. A pesar de que 
en las versiones digitales 
se puedan hacer estas 
acciones, hay personas 
que jamás reemplazarían 
por completo los impresos 
por sus versiones 
digitales. 
El diseño editorial 
tradicional tenía un 
carácter artesanal muy 
fuerte, que implicaba la 
recolección del material, la 
diagramación de la página 
y el ajuste caso por caso, 
obra por obra, página por 
página. El ajuste de los 
elementos gráficos, el alto 
refinamiento tipográfico y 
todo trabajo de carácter 
artesanal siempre 
La impresión en papel sigue 
siendo necesaria y lo será por mucho 
tiempo más.
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fueron muy valorados. 
En cambio el producto 
editorial digital parece 
requerir del diseñador una 
concepción más industrial 
que artesanal, con mayor 
capacidad de proyección 
para encontrar soluciones 
de diseño adaptables a 
contenidos no conocidos 
al momento de diseñar. 
«Sin embargo esto no 
es motivo para perder la 
calidad de lo artesanal, ya 
que es muy probable que 
la calidad mejore, porque 
cada vez será menos 
necesario el diseño desde 
cero.» (Cassisi, 2014, 
párrafo 8)
Según la guía técnica 
para la elaboración de 
manuales de organización 
de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores en 
México (2005, pág. 3) «un 
manual de organización 
es un medio valioso 
para la comunicación 
y transmisión de la 
información, respecto 
a la organización y su 
funcionamiento. Un 
manual contiene, en forma 
ordenada y sistemática, 




y/o procedimientos de 
una institución, que se 
consideren necesarios 
para la mejor ejecución 
del trabajo. El manual 
de organización es un 
documento oficial que 
describe claramente la 
estructura orgánica y las 
funciones asignadas a 
cada elemento de una 
organización, así como 
las tareas específicas y la 
autoridad asignada a cada 
miembro del organismo.»
Los elementos para 
la identificación del 
manual en su portada y 
páginas deben de ser los 
siguientes: 
1. Logotipo 
de la organización 
2. Nombre 
de la organización 
3. Título del manual 
de la organización 





seleccionar la tipografía 
cuidadosamente, el 
secreto es la constancia 
de todos los aspectos 
como los son el tamaño, 
el interlineado, kerning, 
tracking, entre otros, a lo 
largo de tu publicación. 
Otro aspecto importante 
es minimizar el número 
de fuentes. Se puede 
realizar el diseño de una 
revista pensando en 
una sola fuente, con sus 
respectivas variantes, y 
cambiarla en los títulos, 
subtítulos, tablas y textos 
alternos, de manera que 
no se sienta repetitivo o 
aburrido, solo es cuestión 
de creatividad.
En cuanto a la 
composición de los 
textos, Balcazar menciona 
que «crear una mancha 
tipográfica efectiva se 
ha vuelto más difícil, 
ya que especialmente 
en las composiciones 
justificadas a ambos 
lados, se tienden a abrir 
espacios que perforan la 
mancha tipográfica.
Controlarlos implica 
un conocimiento y 
sensibilidad especial 
sobre la tipografía. Saber 
ajustar el espacio entre 
palabras, el interletraje 
y los guiones para partir 
palabras implica un 
trabajo crítico. Cada 
vez más se adopta 
la justificación a la 
izquierda para evitar estos 
defectos.»
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El tamaño de letra
Cuando comienzas a 
usar tipografía en tu 
diseño editorial, se suele 
dejar el tamaño que 
viene predeterminada, 12 
puntos. Probablemente 
se crea que porque 
se alcanza a leer 
perfectamente sea el 
tamaño ideal para la 
publicación, sin embargo, 
al momento de imprimir, 
la tipografía es grande. 
De acuerdo con Balcazar, 
«Una letra demasiado 
grande no solo ocupa 
mucho espacio, sino 
reduce el ancho de las 
columnas provocando 
surjan balazos en la 
mancha tipográfica con 
facilidad y muy difíciles 
de maniobrar, además 
de minimizar la libertad 
de aplicación de otros 
elementos en la misma 
página.»
Por lo tanto, 
es recomendable imprimir 
una hoja con párrafos de 
diferentes tamaños de 8 a 
12 puntos y de 14, 16, 18, 
21, 24 y 36 para los títulos 
y subtítulos. Este ejercicio 
se puede utilizar de igual 
forma con el interlineado, 
kerning y tracking 
para elegir la mejor 
combinación de tipografía, 
tamaño y espaciado.
«El tamaño de 12 puntos 
se usa en libros de texto 
infantiles y de texto 
corrido; para libros con 
textos cortos puede 
usarse en una escala de 
10 a 12 puntos y para 
folletería y revistas los 
tamaños son mucho más 
pequeños, a veces desde 
los 7 hasta los 10 puntos, 
siendo 9 el más común.» 
(Balcazar, 2013, párrafo 6)
La jerarquía visual
El diseño editorial 
pretende alcanzar dos 
objetivos, llamar la 
atención e interesar al 
lector y hacer cómoda y 
dinámica la lectura.
«Además deben 
mostrarse los niveles 
jerárquicos y la relación 
que guardan entre sí, cada 
uno de los temas que 
integran la estructura. 
El orden jerárquico debe 
corresponder a la forma 
de la tabla de contenido 
y se debe utilizar cierta 
nomenclatura visual 
para que el usuario logre 
ordenar la información.» 
(SRE, 2005, página 19)
La idea es atrapar la 
atención del lector desde 
la portada, si la imagen, 
título y composición 
le resultan atractivas, 
tenemos un nivel 
asegurado. Luego el lector 
continúa con las páginas 
interiores las cuales deben 
mantener su interés; 
podemos jugar entre 
textos, colores, imágenes 
y figuras. Por último si el 
lector le sigue interesando 
el tema pasará a la lectura 
del contenido. En este 
punto el diseño debe ser 
más formal con sus reglas 
y normas ya que debe ser 
cómodo para la lectura 
y seguir manteniendo 
interesado al lector.
La retícula
Una retícula no sólo 
establece un orden, sino 
un ritmo, una estructura 
El diseño editorial pretende alcanzar 
dos objetivos, llamar la atención 
e interesar al lector.
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en el recorrido visual 
que orienta al lector 
dentro de la lectura de la 
publicación. Retomando 
la idea de Samara: «es 
importante comprender 
que la retícula a pesar 
de ser una guía precisa, 
nunca debería imponerse 
a los elementos que 
se colocarán dentro de 
ella. Su trabajo –el de la 
retícula- es proporcionar 
unidad global sin 
rebajar la vitalidad de la 
composición».  
Maquetar con una 
estructura permite lograr 
una estructura que 
organiza de forma general 
y da unidad al contenido 
de la publicación, 
permitiendo (si es el caso) 
que más de una persona 
trabaje en el diseño sin 
que se vea diferencias 
en el estilo gráfico de la 
pieza.
Para diseñar un material 
editorial se necesita de 
ciertos elementos que 
le den una identidad 
visual a la pieza, es por 
eso que realizar diseños 
únicos en cada una de 
ellas dependerá si son 
libros, revistas mensuales 
o periódicos. Para una 
revista mensual o un 
periódico sería imposible 
que cada una de sus 
ediciones sea única y 
diferente ya que cada 
una debería superar a la 
anterior, situación que 
no puede suceder por 
cuestión de tiempo. Por lo 
tanto para dar equilibrio a 
las ediciones mensuales, 
quincenales o diarias lo 
mejor es optar por elegir 
elementos formales que 
se utilicen durante cierto 
tiempo y luego proceder 
a cambiar el diseño por 
algo más impactante que 
dure otros cuantos meses. 
Sin embargo, en el diseño 
de un libro, se puede dar 
el lujo de crear un diseño 
que salga totalmente 
de lo convencional. 
Probablemente no 
se utilizará un juego 
tipográfico en cada una de 
las páginas, ni se probará 
hacer cada artículo con 
una tendencia del diseño 
diferente, pero que sea 
una única edición da lugar 
a dedicarnos en nuestro 
trabajo y no diseñar por 
diseñar convirtiendo el 
libro en un material frío y 
distante del lector.
Según el Manual de 
educación para un 
consumo sostenible de 
Jóvenes por el cambio 
(2004, pág. 9), la mitad 
de la población mundial 
es menor de 20 años 
y el 90% de todos los 
jóvenes vive en países en 
desarrollo. Los jóvenes 
son protagonistas 
decisivos en la economía 
global y serán el principal  
actor y motor del cambio 
en el futuro próximo. La 
energía, la motivación y la 
creatividad de la juventud 
son elementos esenciales 
para lograr el cambio.
Los manuales para 
equipos de trabajo y 
jóvenes hoy en día, 
son un conjunto de 
herramientas facilitadoras, 
para involucrarlos en los 
proyectos y ayudarlos 
a llegar de la teoría a la 
práctica. La forma más 
llamativa de realizar un 
manual para jóvenes 
en estos tiempos es a 




la relación directa entre 
los miembros de la red 
y el uso eficiente de los 
recursos humanos y 
materia prima propia 
de cada región o que 
contribuya con el medio 
ambiente.
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Si gran número de 
equipos continuaran 
con sus proyectos y 
los llevaran a nivel de 
establecer una empresa, 
se promovería a mayor 
escala la responsabilidad 
social empresarial, 
llamando la atención de 
los grandes y haciendo 
alianzas con aquellos que 
crean y estén dispuestos a 
apostar por ese producto. 
La siguiente innovación y 
gran idea viene del equipo, 
que de un fragmento 
de idea se construye un 
proyecto ganador, es por 
eso que es fundamental 
el trabajo de muchos 
fragmentos de idea para 
empoderar a más y más 
personas. Los proyectos 
de emprendimiento social 
tienen un valor agregado 
por ser iniciativas con 
cualidades sociales, 
ambientales, unidas para 
mejorar el desarrollo 
de una comunidad. La 
oportunidad con grandes 
inversionistas está ahí, 
sólo es cuestión de que 
las personas apuesten 
por sus ideas, porque una 
idea poderosa convence. 
Sólo es cuestión de 
desarrollar personas 
que crean en sus 
talentos, porque esa es la 
verdadera trascendencia 
del emprendimiento, 
darles las herramientas 
para que crezcan como 
estudiantes, como 
profesionales y como 
personas. El poder no 
es la información, es 
saber aplicarla, como 
también menciona Virgilio 
Cordón (2015), creador 
de Virtus Institute en 
una de sus conferencias 
sobre el emprendimiento: 
«El mayor activo de una 
empresa es el talento 
humano y su creatividad.» 
A pesar de que la 
información es una de las 
partes más importantes 
dentro de un libro o un 
manual para brindar las 
herramientas necesarias 
para poder involucrarse en 
el programa social al que 
pertenezcan los jóvenes 
guatemaltecos, al grupo 
objetivo también se le 
educa visualmente.
Guatemala necesita cosas 
bien hechas. Necesitamos 
tener una galería completa 
de referencias de calidad y 
agradables visualmente.
Como diseñadores 
tenemos la obligación 
de elevar el nivel visual 
en Guatemala, no 
importa para qué cliente 
diseñemos, si ya se tiene 
una línea gráfica de mal 
gusto o si no podemos 
hacer cambios, nuestra 
creatividad va más allá 
de un estereotipo y de 
una barrera. Apuntemos 
siempre hacia adelante, 
diseñemos con pasión y 
calidad para los niveles 
socioeconómicos altos 
así como para los bajos. 
Aprovechemos nuestra 
profesión para educar, 
para salvar vidas, para 
poner en alto a nuestro 
país.
El mayor activo 
de una empresa 







La portada del manual 
sería amarilla, color que 
ilumina la presentación, 
con un titular remarcado 
por un cuadro donde se 
coloque en grande.
El índice al centro con 
fotografías que servirán 
como íconos para 
reconocer los temas y sus 
páginas. Al lado derecho 
descripciones de los 
temas principales y del 
lado izquerdo temas más 
específicos.
Las portadillas en amarillo 
igual que la portada, pero 
con un troquelado que 
permita ver una fotografía 
que quedará en la 
siguiente página.
En las páginas interiores 
una diagramación  de 
retícula de 4 columnas la 
cual permite reordenar 
texto e imágenes de 
múltiples formas. En 
la mayoría de páginas 
predominan las 
fotografías, elementos 
gráficos, infografías etc., 
siempre acompañado 
de texto dividido por 
subtílulos en bold o frases 
que rompen los bloques 
de texto en semibold 
itálica.  
Para reforzar el insight 
y separar los temas, 
se utiliza a los lados 
un cuadro de diferente 
color y posición en los 
laterales de cada página 
para identificar cada 
tema dentro del manual, 






La portada del manual 
sería amarillo, con un 
titular blanco del lado 
superior izquierdo y 
al lado, una línea gris, 
elemento que aparecerá 
dentro del manual. De 
lado superior derecho se 
coloca un triángulo blanco 
como la esquina de una 
burbuja de texto.
El índice utilizando en 
grande los números de 
los temas principales del 
manual, bajo una línea 
se describen los demás 
temas. 
Las portadillas tienen 
en grande y bold el 
número de capítulo y 
bajo la misma línea que 
en el índice se describe 
brevemente el capítulo.
En las páginas interiores 
una diagramación  de 
retícula de 4 columnas la 
cual permite reordenar 
texto e imágenes de 
múltiples formas. En 
la mayoría de páginas 
predominan las 
fotografías, elementos 
gráficos, infografías etc., 
acompañado de poco 
texto. 
Arriba de las 
introducciones a los 
temas se coloca una línea 
para enfatizar y hacer 
diferente el bloque de 
texto.  
Para reforzar el insight 
y separar los temas, al 
igual que la propuesta 
anterior pero en parte 
inferior, se utiliza un 
cuadro de diferente color 
en las páginas de cada 
tema para identificar 
el capítulo dentro del 





La portada del manual 
sería blanca, con un 
doblez en forma de 
triángulo amarillo, 
donde aparece el titular. 
Este diseño refuerza el 
concepto de iluminar ya 
que el triángulo connota 
un rayo de luz. 
El índice se despliega en 
un listado con titulares 
más grandes, los temas 
principales del manual, 
debajo los temas 
específicos. Al lado en 
figuras triangulares 
con fotografías de los 
proyectos y equipos.
Las portadillas tendrán 
una fotografía con tinte 
amarillo como la portada, 
además de triángulos que 
connotan rayos de luz.
En las páginas 
interiores se utiliza 
una diagramación de 
retícula de 4 columnas 
con movimiento entre 
imágenes con formas 
triangulares, triángulos 
sólidos y el texto con 
frases que rompen los 
bloques en semibold 
itálica y otro color. Los 
titulares sobre fotografías 
irán acompañadas de los 
círculos explicados en las 
portadillas.
Al igual que las dos 
propuestas anteriores 
y reforzar el insight, 
se utiliza en la parte 
superior un cuadro de 
diferente color y posición, 
en las páginas pares, 
para identificar cada 
tema dentro del manual, 
haciendo más fácil el 
uso del manual para el 
usuario. En las páginas 
impares sólo se coloca 
el nombre del tema. El 
número de página se 
coloca de lado derecho del 
pie de página.
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No. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
1 4 4 3 5 4 2 2 2 3 5 34
2 3 3 3 5 3 3 2 3 3 5 33
3 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 47
La propuesta más adecuada según la 
autoevaluación es la tercera, ya que 
reúne siguientes condiciones necesarias:
Pertinencia
A pesar que en las propuestas 1 y 2 
utilizan fotografías que representan el 
tema, la propuesta 3 tiene mayor relación 
con el tema de emprendimiento debido 
a sus líneas y formas que representan 
acción.
Memorabilidad
La propuesta elegida, más que tener un 
diseño repetitivo, tiene un diseño rítmico 
y además tiene formas triangulares que 
se logran asociar con el logotipo de la 
organización, puesto que es un origami 
formado por tres triángulos, ambos 
criterios contribuyen a que el grupo 
objetivo pueda recordarlo fácilmente.
Fijación
Las tres propuestas utilizan el color 
amarillo y otros 6 colores para poder 
dividir los temas, también utilizan varias 
fotografías las cuales pueden ayudar al 
grupo objetivo a sentirse identificados. 
Sin embargo, la tercera propuesta tiene 
líneas y figuras que hacen más dinámico 
el diseño, creando imágenes visuales 
que facilitan la fijación de los mensajes.
Legibilidad
Las tres propuestas se consideran 
legibles por igual.
Composición
La propuesta 1 y 2 son armónicas y 
estéticas, mientras que la propuesta 
3 es armónica, estética y es capaz de 
llamar con más facilidad la atención de 
grupo objetivo por su juego rítmico de 
diagramación.
Abstracción
Los círculos representados como ojos, 
dentro de la propuesta 3 se comprenden 
con mayor facilidad que en la propuesta 
1.
Estilización
En las tres propuestas se utilizarían las 
imágenes con una pantalla de color 
sobre ellas, además de darles mayor 
jerarquía dentro de las diagramaciones. 
Sin embargo, en la tercera propuesta se 
colocan fotografías dentro de figuras 
triangulares o con cierto ángulo el cual 
hace más dinámico el recorrido visual, 
despertando el interés a mayor escala.
Identidad visual
La propuesta 3 es más dinámica 
representando con sus figuras y líneas, 
la acción y calidez, que junto con los 
colores representan la luz.
Diseño tipográfico
La tipografía será el siguiente elemento 
de diseño luego de las figuras y las 
imágenes. Debido a que no se utilizarán 
íconos, ni ilustraciones, la propuesta 3 
es más pertinente por sus titulares con 
mayor jerarquía con respecto a las otras 
dos propuestas.
Uso de color
En las tres propuestas, los colores se 
consideran estéticos y adecuados para 
el grupo objetivo.
EVALUACIÓN
Este es un procedimiento que pretende evaluar las propuestas del diseño de manera 
objetiva, determinando cuáles reúnen las condiciones necesarias para continuar 
trabajando en ellas. Se pondera de 0 a 5 puntos con los siguientes criterios de 
evaluación: Excelente=5, muy bueno=4, bueno=3, regular=2, malo=1
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Bocetaje de la 
propuesta
Gracias al primer nivel de 
bocetaje y su evaluación, 
se eligió la propuesta 3, la 
cual representa de forma 
más dinámica el concepto 
creativo. Las formas 
triangulares y disposicion 
de los elementos en 
ángulos, connota los 
rayos de luz, reforzando la 
idea con el uso del color 
amarillo. 
En los capítulos impares 
se tiene una jerarquía 
de subtitulares con palo 
seco light y bold y en 
los capítulos pares una 
mezcla entre palo seco 
bold y caligráfica. Esto con 
la intención de agregar 
dinamismo y juego en el 
recorrido visual dentro del 
manual.
El elemento de los 
círculos se utiliza para la 
portada, índice, portadillas 
y algunos titulares, el 
cual connota los ojos, 
mencionados en el 
concepto creativo.
Luego de la presentación 
de estos bocetos a 
los asesores de EPS y 
Proyecto de Graduación, 
se concluyó que se deben 
cambiar las formas de 
la portada y portadillas, 
ya que connotan 
agresión por apuntar 
hacia las personas en 
las fotografías, cortan 
la comunicació en las 
mismas y puede causar 
rechazo al material. 
SEGUNDO NIVEL
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Por otra parte se necesita hacer una 
evaluación sobre la legibilidad de los 
subtitulares y frases en amarillo. Además 
se debe cuidar los titulares sobre las 
fotografías, evaluando si es pertinente 
mantenerlos de esa forma o cambiar la 
disposición de los elementos.
Posterior a la presentación con los 
asesores y analizar sus observaciones, 





Se establecieron lineamientos para las 
portdillas, las cuales apoyan el insight. 
Éstas nos sirven para dividir los capítulos 
por colores y mostrar dentro de un 
sólo manual existen variedad de temas 
dentro del programa de la organización. 
En las portadillas tendremos presentes 
los 7 colores en una franja con cierta 
inclinación, también el elemento del 
triángulo, utilizado a lo largo del manual, 
y una fotografía que represente el tema 
del capítulo. La fotografía utilizada 
será a duotono dependiendo del color 
del capítulo, tal como se muestra a 
continuación.
Portada y portadilla
Se unificaron los cambios y se publicó 
como herramienta para su validación en 
un portal digital, así como la entrevista 
de validación para expertos en el tema y 









Validación con expertos 
y profesionales
Gracias a la validación que se realizó a 7 
expertos en el tema y 10 profesionales 
en diseño, que puede encontrar en el 
anexo 2 y 3, se determinan las siguientes 
observaciones:
Portada
En la portada del manual, tenemos un 
50% de los profesionales que mencionan 
que ésta debe llamar más la atención, 
reflejar el concepto con mucho más 
impacto. Aconsejan colocar a color la 
fotografía para lograr más impacto. El 
círtulo no se ve en las páginas interiores, 
convirténdolo en irrelevante en la 
portada.
Índice
Las páginas de índice que tienen una 
inclinación les resulta confusas, poco 
legibles y desordenadas, ellos aconsejan 
dejar de rotar el texto y mantenerlo recto, 
ya que en ninguna otra parte del manual 
se utilizan textos con inclinación.
Fotografías
Las fotografías en las portadillas no 
tienen tanto brillo o contraste, aspecto 
que debe mejorarse. Así como eliminar la 
sombra en los triángulos para mantener 
la unidad de los elementos.
A lo largo del manual se debe mantener 
una estandarización de las fotografías, 
puesto que unas se ven sobreexpuestas 
y otras subexpuestas, más es interesante 
la combinación de fotografías a duotono 
y a colores. Mantener un brillo y 
contraste continuo.
Los expertos sugieren colocar mayor 
impacto con fotografías ya que con 
este elemento se puede apelar a los 
sentimientos del usuario, mostrarle la 
esencia de la organización.
Titulares
A pesar que el cuerpo de texto es de 
buen tamaño y resulta legible, los 
titulares podrían ser aún más grandes.
Composición visual
Por otra parte la distribución y recorrido 
visual es lo suficientemente dinámico, 
rítmico y acertado.
Luego del análisis de las observaciones 
de los profesionales y los expertos en el 
tema se procede a rediseñar en un tercer 
nivel de visualización.
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Diseño de la 
propuesta
Gracias al segundo 
nivel de visualización 
y su evaluación con 
profesionales en diseño 
gráfico y expertos en 
el tema, se logra llegar 
a esta tercera fase de 
visualización con una 
diagramación definida, 
jerarquías establecidas, 
un buen uso del color 
dentro de cada capítulo 
y se procede a diseñar el 
manual en una versión 
más completa.
En primer lugar, se decidió 
rediseñar la portada 
por una más llamativa, 
iluminada y atractiva. 
La imagen se cambió a 
color y por otra cara que 
fuera más sonriente y 
amable para connotar 
entusiasmo y positivismo. 
Permanecen las figuras 
triangulares, líneas con 
ciertos ángulos y la 
figura circular, además 
que se incluye una franja 
con los colores que 
dentro representarán 
cada capítulo, todas las 
anteriores para reforzar 
el concepto creativo y el 
insight.
A las portadillas se le 
cambia el tratamiento 
de las fotografías, 
utilizándolas en blanco y 
negro en vez de duotono, 
y se les coloca encima 






Las páginas de índice 
mantuvieron la inclinación 
del texto y se evaluará 
con el grupo objetivo, 
de igual forma para 
evitar confusiones 
o que parezca estar 
desordenado el titular 
se cambió de lugar para 
facilitar el recorrido de 
lectura. Los títulos de los 
capítulos tienen el color 
que corresponde al tema 
para facilitar la lectura del 
manual.
Los subtitulares y 
subtemas de los mismos 
en los capítulos pares, 
parecían confundir 
al lector según la 
validación con expertos 
y profesionales, por lo 
tanto, en los subtemas 
se sustituyó la tipografía 
caligráfica por la palo 
seco, delimitando aún 
más la jerarquía en 
el recorrido visual del 
manual dentro de dichos 
capítulos.
Luego se corrigieron 
detalles como: quitarle 
la sombra paralela a 
algunos elementos ya que 
se perdía la unidad en las 
figuras dentro de todo el 
manual, se colocó otra 
pestaña en las esquinas 
de las páginas impares 
con formas utilizadas en 
















Validación con el grupo 
objetivo
Los resultados de la validación que se 
realizó a 35 estudiantes de 6 campus 
universitarios diferentes, que puede 
encontrar en el anexo 4, se determinan 
las siguientes observaciones:
Portada
En la portada del manual, un 47.1% de los 
entrevistados mencionan que los colores 
transmiten calidez, un 55.9% concuerdan 
que la fotografìa connota entusiasmo, 
tomando la atención del lector en un 
73.5% la primera vez que ven la portada. 
Estas tres características hacen que la 
misma sea considerada atractiva en un 
47.1%, dinámica en un 26.5% y brillante 
en un 26.5%. 
Fotografías
Las fotografías muestran acción/ 
emprendimiento a un 88.3% de los 
entrevistados. Las figuras y líneas de 
igual manera transmiten acción a un 
64.7% de los estudiantes, determinando 
que las fotografías y figuras cumplen 
de igual forma   su función, generando 
confianza, apoyando los temas y 
permitiendo que el grupo objetivo se 
identifique con ellas por igual.
Colores
Un 91.2% de los entrevistados afirman 
que los colores se complementan con los 
demás elementos de diseño.
Titulares
Los titulares son el segundo elemento 
que ve el grupo objetivo ya que son 
llamativos y legibles, las imágenes son el 
primer elemento que ven en un 58.8% y 
por último los demás elementos.
Composición visual
El recorrido visual en todo el manual les 
parece dinámica (41.2%) y ordenada 
(47.1).
Los estudiantes entrevistados que 
pertenecen a Enactus respondieron 
que luego del manual: 55.2% les 
gustaría obtener el manual y el 44.8% lo 
consultarían.
Gracias a estos resultados se mantiene 





La tipografía utilizada en 
los titulares, subtitulares 
y cuerpo de texto es 
una palo seco llamada 
Source Sans Pro en sus 
diferentes estilos (regular, 
bold, light e italic), ya que 
es legible y moderna para 
el grupo objetivo que son 
estudiantes universitarios. 
Además apoya al insight 
por la diversidad de estilos 
en una misma familia 
tipográfica.
FUNDAMENTACIÓN
AaBbCc Source Sans Pro (light)
AaBbCc Source Sans Pro (regular)
AaBbCc Source Sans Pro (bold)




Subtemas y cuerpo de texto
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Además se utiliza en 
los subtitulares de los 
capítulos pares y frases 
dentro del texto una 
tipografía caligráfica 
para contrastar con la 
palo seco, por otra parte 
permite dinamismo 
entre subtitulares de los 
capítulos pares e impares 
y dar una connotación 








Los colores CMYK 
utilizados son los 
primarios (rojo, azul y 
amarillo) y secundarios 
(naranja, verde y morado), 
colores que apoyan al 
concepto creativo ya 
que son los colores que 
conforman el espectro de 
luz, la cual nos permite 
iluminar. 
El amarillo tiene una 
jerarquía mayor a los 
otros colores ya que es 
el color de la institución, 
connotando la visión por 
la que todos los colores 
(equipos, estudiantes) 
están unidos.
Cada color antes 
mencionado representa 
una sección diferente 
dentro del manual, 
comenzando por la 
portadilla y siguiendo 
dentro del capítulo en 
una pestaña en la parte 
superior derecha. Estos 
colores se pueden 
encontrar unidos, primero 
en la portada, luego en el 
índice del manual aplicado 
en su respectivo tema, 
en cada portadilla y en 
la página detrás de la 
misma.





3      25      99    0
0      68      94    0
2     100     93    0
 61     0     100   0
70     13      0     0
100   85     25    6
54     81      0     0




Las fotografías se 
colocarán, ya sean 
grandes o pequeñas 
dentro de figuras 
triangulares o cortadas 
con cierto ángulo. Las 
fotografías proyectan 
un tono joven, de acción 
emprendedora y unión 
entre los estudiantes de 
Enactus.
Uso de líneas inclinadas 
de 1 punto en los ángulos 
de las figuras triangulares, 
amarillas en las páginas 
interiores y del color 
respectivo en cada 
portadilla.
Uso de círculos en la 
portada y en los titulares 
de los capítulos impares 
que representan los ojos 







La diagramación del 
manual tiene una retícula 
de 4 columnas, ya que 
puede darnos mayor 
diversidad de diseños con 
las columnas columnas 
reforzando el insight.
La jerarquía establecida en 
el recorrido visual a lo largo 
del manual se define de la 
siguiente manera:
1. Titular de portada
2. Titulares de portadillas
3. Subtitulares dentro del 
capítulo (pares e impares)
4. Subtemas de subtitulares
5. Frases
6. Texto
En los capítulos impares se 
definen los subtitulares con 
un diseño tipográfico de 











En los capítulos pares se 
definen los subtitulares 
con un diseño tipográfico 
de palo seco y caligráfica, 




La reproducción del 
manual, debe ser en un 
formato carta (8.5” x 
11”) en el cual se tienen 
reservadas áreas para 




Escrito en idioma español 
para que los estudiantes 
universitarios logren 
entender e interesarse 
en el manual. Escrito 
en tercera persona y el 
trato de tú cuando sea 
requerido para darle un 
toque más joven, personal 











































Estimada Stephany Blanco 
Por este medio le hago constar de una cotización para la creación del Manual de 
equipo Enactus, traducido al español, para utilizar en todos sus equipos de las 
diferentes universidades dentro de Guatemala.
COTIZACIÓN DE MANUAL DE EQUIPO ENACTUS
1) DETALLE DE MANUAL DE EQUIPO ENACTUS
Desarrollo de 1 manual el cual se basará en investigación para poder obtener el 
proceso creativo más pertinente en base al grupo objetivo. El cual se entregará en 
alta resolución para ser reproducido para tener al menos un manual por equipo 
Enactus. 
a) Diagramación: es la base del manual, con ella se logrará el dinamismo y la acción 
que se necesitan para llamar la atención.
b) Fotografías: serán dependiendo del tema a tratar dentro del manual, se 
recolectarán de todos los equipos activos para tener variedad e inclusión. 
c) Traducción: se traducirá toda la información del Team handbook, además de 
documentos de apoyo brindados por Enactus. Los anexos y formularios no se 
traducirán a petición de la organización ya que se utilizan en inglés para enviarlos a 
Enactus mundial.
d) Dimensiones: el manual será tamaño carta (8.5 x 11”) y tendrá aproximadamente 
de 100 a 116 páginas.
2) PLAZOS
a) Tiempo estimado de investigación: 2 semanas 
b) Tiempo estimado desarrollo proceso creativo: 2 semanas 
c) Tiempo estimado desarrollo de manual de equipo: 2 meses
d) Tiempo total estimado desarrollo: 3 meses (desde firma de contrato) 
e) Fecha entrega final propuesta: noviembre 2015 
3) COBROS ADICIONALES
- CORRECCIONES: La tarifa propuesta supone 4 instancias de corrección gratuita 
sobre la obra terminada. Cualquier instancia de corrección adicional tendrá un valor.
Presupuesto de diseño
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- GASTOS ASOCIADOS A PRODUCCIÓN OBRA: La tarifa propuesta se refiere 
exclusivamente a diseño o ejecución de las obras mencionadas y no comprende 
gastos por traslación (peaje, pasajes, hospedaje), arriendo de estudios fotográficos, 
contratación de personal, ni compra de insumos o materiales. Todo gasto ajeno a 
diseño o ejecución correrá por cuenta del cliente.
4) FORMA DE PAGO
- INICIO DEL PROYECTO: 50% de tarifa total en adelanto
- FIN DEL PROYECTO: pago del 50% restante, a contra-entrega
5) CONTRATO
Las condiciones señaladas en esta cotización quedarán escrituradas formalmente 
mediante Contrato de Prestación de Servicios Gráficos a Honorarios, documento que 
deberá ser firmado por ambas partes ante notario, previo al inicio de labores. 
6) VIGENCIA
La presente cotización tendrá vigencia de 3 meses contadas a partir de la fecha 
indicada al comienzo del documento. 
7) COSTO DEL PROYECTO
El proyecto tendrá un costo de Q35,584.94, con IVA ya incluido como impuestos. 
Atentamente,
Andrea Rojas Pellecer 
Diseñadora gráfica
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Implementación de la pieza
Se debe hacer llegar como mínimo, un manual por equipo Enactus. Es necesario 
realizar una campaña de expectativa para lograr llamar la atención de los estudiantes 
antes de brindarles el material.
Luego se debe realizar una reunión con los equipos de los diferentes campus 
universitarios para hacer entrega del manual de equipo. Donde se pueda llenar uno 
de los espacios en la página sobre ¿Qué debes hacer antes de partir de tu equipo 




La primera lección, que me ayudó en 
saber a donde me dirigía con este es 
proyecto es que desde un principio debes 
hablar con la institución, entrevistarlos 
y conocer sus necesidades para poder 
elegir adecuadamente el material a 
realizar.
Si estás trabajando previo a comenzar 
tu Ejercicio Profesional Supervisado 
y Proyecto de Graduación, piensa 
si continuarás trabajando. Es un 
alivio para tu mente, tu cuerpo y tus 
estudios tomarte un tiempo y dedicarte 
únicamente a la universidad. Ya luego 
habrá tiempo para conseguir un mejor 
trabajo como profesional en diseño 
gráfico.
Llevar un proceso ordenado, puntual y 
corregido a tiempo siempre te llevará 
con pasos seguros en el camino. De esta 
forma cuando debas fundamentar tu 
propuesta o realizar el informe final es 
mucho más fácil.
Tener una buena y continua 
comunicación es indispensable para 
tener el suficiente apoyo por parte de la 
organización y asesores. Si se realiza 
el Ejercicio Profesional Supervisado y 
Proyecto de Graduación a distancia es 
necesaria la comunicación entre tú y la 
organización. Llamar por teléfono, enviar 
un mensaje, un correo o visitar la sede, 
son acciones fundamentales, mejor si se 
hacen semanales o si es necesario con 
más frecuencia.
En el segundo nivel de visualización, 
previo a la validación con profesionales 
y expertos, es de gran ayuda la 
retroalimentación con los asesores 
metodológicos y gráficos. Mientras 
más retroalimentación tengas, será 
como un filtro, donde las mejores ideas 
o elementos del diseño se quedan y los 
que no funcionan puedes desecharlos 
o rediseñarlos. La idea es llevar una 
propuesta bien establecida para validar 
con diseñadores y las personas dentro 
de la organización.
El valor agregado de traducir el texto de 
inglés a español, se volvió un trabajo 
extra que en algún momento afectó el 
rendimiento del diseño. Se debe solicitar 
apoyo a la organización para obtener el 
texto real que se aplicará al diseño. Si 
Tener una buena y continua 
comunicación es indispensable 
para tener el suficiente apoyo 
por parte de la organización 
y asesores.
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la información no nos la pueden dar tal 
y como debe ir en el material, se debe 
pedir ayuda a expertos en el tema o 
personas que tengan un nivel de inglés 
elevado, ya que uno debe aprovechar el 
tiempo trabajando en el bocetaje, diseño, 
validación, correcciones, etc.
Si se realiza el Ejercicio Profesional 
Supervisado y Proyecto de Graduación a 
distancia, se debe aprovechar el tiempo 
de trabajo de forma estricta y puntual 
por las mañanas, así al empezar la 
tarde estarás libre. Tomar pequeños 
descansos ayuda para poder terminar 
las horas diarias. Si se deben hacer 
informes, otras tareas de los cursos 
o simplemente quieres descansar, es 
preferible hacerlo en la tarde y noche.
Es necesario llevar de forma ordenada la 
agenda, actas y documentos solicitados, 
y guardarlos en un lugar seguro, fuera de 
peligro, líquidos y del alcance de otras 
personas que probablemente no sepan 
lo importantes y únicos que son estos 
documentos.
Pasar tiempo con tus seres queridos 
es importante, sin embargo tus horas 
de trabajo en el Ejercicio Profesional 
Supervisado y Proyecto de Graduación 
son indispensables para poder terminar 
tu trabajo a tiempo. Aprovecha fines 
de semana, tardes luego de trabajar y 
noches para pasar tiempo con ellos, de 
esta manera logras equilibrar tu vida 
social, familiar y de estudios.
Elegir un Proyecto de graduación con el 
que te sientas identificada es más que 
gratificante a la hora de plantear ideas 
y diseñar. La idea es poner el corazón 





Para facilitar la transmisión de 
información a los jóvenes universitarios 
que atiende Enactus Guatemala en 
universidades guatemaltecas, se creó 
un manual basado en el concepto 
creativo: los ojos iluminados, con una 
diagramación con líneas inclinadas, 
elementos triangulares y varios colores, 
que además de ser atractivo al grupo 
objetivo, le da un ritmo y fácil recorrido 
visual a la información, contribuyendo 
así al desarrollo empresarial de los 
estudiantes.
Para facilitar a la organización la 
transmisión de información sobre los 
lineamientos que deben seguir los 
equipos Enactus, en el desarrollo y 
gestión de proyectos y la competencia 
nacional y mundial, se tradujo el manual 
de inglés a español para eliminar las 
barreras del idioma, además de trabajar 
de manera que se le entregue impreso el 
material a cada equipo, con el fin de que 
los estudiantes tengan la información 
presente e inmediata, y no dependan de 
los medios electrónicos para solicitarla.
Para favorecer la comunicación de la 
información de Enactus Mundial a cada 
uno de los equipos en Guatemala, se 
diagramó un manual a través de códigos 
visuales atractivos y legibles como 
por ejemplo, imágenes que connoten 
positivismo, emprendimiento, energía 
y con las que se sientan identificados. 
El uso de líneas y formas que connotan 
acción y movimiento, títulos que resalten 
la información importante para que los 
estudiantes universitarios se motiven 
y se comprenda el mensaje, logrando 
aplicarla de manera correcta a su equipo 
y proyectos en sus comunidades.
En el proceso de diseño se crece 
como profesional y como persona.
 






Se recomienda el desarrollo uniforme de 
materiales de diseño, cuidando siempre 
ortografía y calidad visual, pues se 
trabaja con profesionales empresarios 
y es necesario dar esa impresión de 
seriedad a la organización.
Tomarse tiempos para solicitar 
fotografías a cada equipo y tener un 
banco de imágenes para utilizar en sus 
materiales gráficos. Son necesarias 
para no utilizar las mismas en todas las 
piezas y tener actualizadas al año en 
curso.
Son una organización que trabaja con 
estudiantes universitarios, siempre es 
necesario tener epesistas o proyectistas 
que apoyen el área de diseño y 
comunicación, ya que quedan cosas por 
hacer para impulsar a la organización 
más allá.
A la Escuela 
de Diseño Gráfico
Para los siguientes años en los cursos 
de Proyecto de Gradución y EPS notificar 
que tienen permitido comenzar su 
trabajo, así los estudiantes podrán 
dedicarse más a su proyecto A.
Tener material didáctico del proceso para 
presentar el protocolo, subirlo al sistema, 
los documentos que necesitarán en cada 
paso, etc.
Se recomienda tener un mejor contacto 
con el tercer asesor, tenerlo informado 
del proceso, platicar del proyecto y tener 
retroalimentación entre asesores.
El Ejercicio Profesional Supervisado se 
debería realizar única y exclusivamente 
presencial, es una forma de ayudar a los 
estudiantes a organizar y trabajar sus 
horas completas.
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A los futuros estudiantes 
de Proyecto de Graduación
Quienes comiencen su curso de Proyecto 
de Graduación les recomiendo buscar 
meses antes su institución, hablar con 
ellos sobre sus necesidades para que 
sea más fácil encontrar un problema a 
solucionar con el diseño gráfico.
Busca una organización o institución con 
la que te sientas identificado o un tema 
que te guste, ya que de esta manera no 
sentirás pesado el trabajo y será más 
grato para ti.
Utiliza las 8 horas diarias, aprovecha para 
realizar todas tus tareas del día y cuando 
las cumplas podrás compartir con tus 
seres queridos o tomarte el tiempo para 
descansar.
Lleva un proceso limpio y ordenado, 
en el cuso de Proyecto de Graduación, 
EPS y en tus diseños. De esta forma al 
momento de preparar artes finales e 
informe final, será mucho más fácil.
Además de tus asesores, profesionales 
y grupo objetivo, comparte tu proyecto 
con tus amigos o compañeros de diseño, 
ellos también tienen observaciones e 
ideas valiosas que probablemente otros 
no han visto o mencionado.
Además de tus asesores, 
profesionales y grupo 
objetivo, comparte tu proyecto 
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Es un documento simplificado que sirve 
como punto de partida y referencia para 
iniciar el proceso creativo de diseño. 
Tiene información del grupo objetivo, del 
tono de la marca, lo que necesitan, los 
objetivos, etc.
Connotación: 
Significado secundario y subjetivo 
que tiene una palabra o imagen por su 
asociación con otras.
Diagramación: 
Realización del diagrama y diseño de las 
páginas de un libro, revista o periódico.
Enacter: 
Estudiante universitario que pertenece al 
programa Enactus.
Fijación: 
Es la capacidad que tiene un mensaje 
visual, gracias a su construcción, de 
posicionarse en la mente del grupo 
objetivo.
Hermenéutico: 
Técnica o método de interpretación de 
textos.
Heurística: 
Método para aumentar el conocimiento.
Ícono: 
Signo que representa un objeto o una 
idea con cierta relación de identidad o 
semejanza formal.
Identidad visual: 
Es la representación visual de una 
organización, incluyendo su logotipo 
(marca), diseño, tipografía y colores. 
Refleja lo que ellos son, su filosofía y 
valores.
Insight: 
Un pensamiento que implica el 
descubrimiento de una nueva 
organización perceptiva con respecto 
a un problema, reflejando una nueva 
comprensión del mismo.
Interlineado: 
Espacio que existe entre líneas de texto.
Kerning: 
Espacio que existe entre letras en una 
palabra.
Legibilidad: 
Que puede ser leído por su claridad o 
interés.
Línea gráfica: 
Una serie de elementos de diseño que 
identifican varios productos o piezas 
gráficas como parte de la misma 
empresa o marca.
Mancha tipográfica: 
Es un párrafo que debe tener un máximo 
de claridad y estabilidad. Al verlo como 
una mancha gris permite tener una idea 
más firme de los espacios.
Maquetar: 
Componer gráficamente las páginas 
de una publicación, distribuyendo los 
distintos elementos que van a formar 
parte de ellas, dando formato a las 
imágenes y a los diferentes tipos de letra, 
etc., a partir del boceto o diseño inicial.
Memorabilidad: 
Lograr que un diseño se asocie con un 
recuerdo o evento importante. Recordar 
repetidamente el mensaje o servir como 
referente.
Multiply: 
Modo de fusión del color base. Multiplica 
el color de base por el color de fusión. 
El color resultante siempre es un color 
más oscuro. Multiplicar cualquier color 
por negro produce negro. Multiplicar 
cualquier color por blanco no cambia el 
color.
Palo seco: 
La tipografía también llamada san serif, 
presenta un estilo aparentemente limpio, 
funcional y aséptico.
Pertinencia: 
Hace referencia ala forma en que la 
propuesta guarda relación con el tema 
que está tratando. Se establece si el 
mensaje contenido en el diseño es 
adecuado para el grupo objetivo.
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Recorrido visual: 
Es el movimiento que se hace con los 
ojos para poder apreciar una obra o 
diseño, se fijan los ojos en un punto 
inicial y luego el camino que traza los 
ojos naturalmente para ver la totalidad.
Retícula: 
Es una estructura en dos dimensiones 
hecha de líneas verticales y horizontales 
utilizada para estructurar el contenido, 
sirve para organizar textos, imágenes o 
videos de una forma racional y fácil de 
visualizar.
Semiótica: 
Ciencia que estudia los diferentes 
sistemas de signos que permiten la 
comunicación entre individuos, sus 
modos de producción, de funcionamiento 
y de recepción.
Sobreexpuesta:
Exponer una toma fotográfica durante un 
tiempo excesivo a la acción de la luz para 
que la imagen impresionada quede más 
clara.
Subexpuesta:
Exponer una toma fotográfica durante un 
tiempo insuficiente a la acción de la luz 
para que la imagen impresionada quede 
más oscura.
Tracking: 
Espacio que existe entre palabras dentro 




Buenas tardes Evelyn y Stephanie, el objetivo de esta entrevista 
es encontrar las necesidades de comunicación organizacional de 
Enactus Guatemala para poder posicionarse en el ámbito universitario 
y profesional de Guatemala. La información que se brinde en este 
documento, será empleada con el fin de obtener un diagnóstico que 
permita lograr una solución acertada de diseño, que resuelva la necesidad 
de comunicación visual de la Institución, al trabajar el Proyecto de 
Graduación. Les agradezco su tiempo y disposición empleado en 
responder.
1. Para comenzar, ¿Qué es Enactus Guatemala?
____________________________________________________________________
2. ¿Cuáles son sus objetivos de comunicación frente a la comunidad 
universitaria? ¿Y frente a los empresarios?
____________________________________________________________________
3. ¿Cuentan con identidad corporativa con la que se pueda reconocer a la 
institución en Guatemala y fuera del país?
____________________________________________________________________
4. ¿Cuentan con una persona y/o departamento específico de 
comunicación o diseño gráfico?
____________________________________________________________________
5. ¿Cuáles son tus roles como departamento de comunicación y/o 
diseño? ¿Qué materiales utilizas para comunicarte visualmente?
____________________________________________________________________
6. ¿A qué Grupo Objetivo quieren lograr llevar sus mensajes? ¿Dónde se 
encuentran?
____________________________________________________________________
7. Cultura visual:  ¿Cómo es la forma de comunicación externa con sus 
grupos objetivos? ¿E interna? 
____________________________________________________________________
8. ¿Qué actividades de información, formación o capacitación realizan 
con las personas individuales o grupos que atienden?
____________________________________________________________________
1) Los colores utilizados los asocia con:
Dinamismo Iluminación Positivismo Otro:________________________
2) Las figuras utilizadas le representan:
Brillo Calidez  Armonía  Otro:______________________________
3) Cree que el tamaño de tipografía utilizada es
Estética  De lectura fácil  Poco legible Otro:______________
4) La distribución de elementos le parece:
Ordenada Básica  Confusa  Otro:_______________________
5) La portada le transmite
Brillo Calidez  Armonía  Otro:______________________
6) Las imágenes las considera
Con propósito  Atractivas Sensibilizan Otro:_______________
7) El uso del kerning le parece
Adecuado Mal utilizado Podría mejorarse  Otro:_______________
8) El color le parece un elemento
Relevante en el manual  Poco relevante  Repetitivo y   
       aburrido
Otro:___________________
9) El recorrido visual del manual le parece
Ordenado Dinámico Aburrido  Otro:__________________
10) Califique de uno a 5 el diseño del manual. 
(siendo 5 la puntuación másalta)
11) Agregue algún comentario para mejorar el manual.
Universidad de San Carlos 
de Guatemala
Facultad de Arquitectura
Escuela de Diseño Gráfico
Encuesta de validación 
para material editorial
con profesionales
La presente encuesta tiene como 
objetivo el confirmar la funcionalidad 
del proyecto de graduación de la 
Alumna Andrea Fernanda Rojas 
Pellecer con carnet 201115053. El 
cual consiste en manual dirigido a 
estudiantes universitarios acerca de 
los lineamientos para ser un equipo 
Enactus en Guatemala.
Grupo Objetivo: Estuadiantes 
universitarios que pertenecen a la 
organización Enactus Guatemala.
Concepto Creativo:
Los ojos iluminados - Los ojos o la 
visión, es el sentido principal, con ellos 
conocemos nuestro entorno, vemos a 
los demás y los utilizamos para leer el 
manual de equipo que se diseñará. Los 
libros desde siempre han sido símbolo 
de iluminar, de aclarar la mente de las 
personas guiándolas por el camino 
de la verdad y los hechos. Además la 
luz es brillante y se representa como 






1) Los colores utilizados los asocia con:
Dinamismo Iluminación Positivismo Otro:________________________
2) Las figuras utilizadas le representan:
Brillo Calidez  Armonía  Otro:______________________________
3) Cree que el tamaño de letra utilizada es
Estética  De lectura fácil  Poco legible 
Otro:___________________
4) Considera que la información es:
Ordenada Básica  Confusa  Otro:_______________________
____
5) La portada le transmite
Brillo Calidez  Armonía Otro:______________________________
6) Las fotografías las considera
Con propósito  Atractivas Sensibilizan 
Otro:___________________
7) El color le parece un elemento
Relevante en el manual  Poco relevante  Repetitivo y 
       aburrido
Otro:______________________________
9) Califique de uno a 5 el diseño del manual. 
(siendo 5 la puntuación más alta)
10) Agregue algún comentario para mejorar el manual
Universidad de San Carlos 
de Guatemala
Facultad de Arquitectura
Escuela de Diseño Gráfico
Encuesta de validación 
para material editorial
con expertos en el tema
La presente encuesta tiene como 
objetivo el confirmar la funcionalidad 
del proyecto de graduación de la 
Alumna Andrea Fernanda Rojas 
Pellecer con carnet 201115053. El 
cual consiste en manual dirigido a 
estudiantes universitarios acerca de 
los lineamientos para ser un equipo 
Enactus en Guatemala.
Grupo Objetivo: Estuadiantes 
universitarios que pertenecen a la 
organización Enactus Guatemala.
Concepto Creativo:
Los ojos iluminados - Los ojos o la 
visión, es el sentido principal, con ellos 
conocemos nuestro entorno, vemos a 
los demás y los utilizamos para leer el 
manual de equipo que se diseñará. Los 
libros desde siempre han sido símbolo 
de iluminar, de aclarar la mente de las 
personas guiándolas por el camino 
de la verdad y los hechos. Además la 
luz es brillante y se representa como 






1. Los colores transmiten:
a. calidez b. armonía c. confianza
2. La imagen o fotografía transmite:
a. juventud b. emprendimiento c. entusiasmo
3. La portada le parece:
a. brillante b. dinámica c. atractiva
4. ¿Qué es lo primero que ve?
a. la imagen b. el titular c. color
Imágenes y fotografías
5. Le transmiten:
a. unidad b. emprendimiento c. acción
6. Las imágenes o fotografías:
a. ayudan al texto  b. generan confianza  c. se identifica con ellas




a. luz b. calidez c. acción
9. Los colores con los otros elementos:
a. se complementan b. no tienen relación c. es agresivo
Otros aspectos
10. ¿Qué es lo primero que lee?
a. titular b. imagen c. otros elementos
11. El titular es:
a. llamativo b. fácil de leer c. pesado
12. A lo largo del manual la lectura es:
a. dinámica b. ordenada c. aburrida
13. Luego de observar el manual: (si son enacters)
a. le gustaría obtenerlo
b. lo consultaría
c. no es de su agrado
Universidad de San Carlos 
de Guatemala
Facultad de Arquitectura
Escuela de Diseño Gráfico
Encuesta de validación 
para material editorial
con el grupo objetivo
La presente encuesta tiene como 
objetivo el confirmar la funcionalidad 
del proyecto de graduación de la 
Alumna Andrea Fernanda Rojas 
Pellecer con carnet 201115053. El 
cual consiste en manual dirigido a 
estudiantes universitarios acerca de 
los lineamientos para ser un equipo 
Enactus en Guatemala.
Grupo Objetivo: Estuadiantes 
universitarios que pertenecen a la 
organización Enactus Guatemala.
Concepto Creativo:
Los ojos iluminados - Los ojos o la 
visión, es el sentido principal, con ellos 
conocemos nuestro entorno, vemos a 
los demás y los utilizamos para leer el 
manual de equipo que se diseñará. Los 
libros desde siempre han sido símbolo 
de iluminar, de aclarar la mente de las 
personas guiándolas por el camino 
de la verdad y los hechos. Además la 
luz es brillante y se representa como 







PRESUPUESTO DEL PROYECTO 











Investigación (Q75 x 19 hrs.)
Creativa (Q150 x 152 hrs.)
Arte final (Q100 x 20 hrs.)
luz, agua, teléfono, internet, 
depreciación del equipo
gasolina
traducción de inglés a 














         ACTIVIDAD     DESCRIPCIÓN    COSTO
Mayaprin
Mildred Campos - Asistente de Gerencia 






El día miércoles 28 de octubre del 2015 se hizo la entrega oficial 
del manual de equipo a Stephany Blanco, Directora de Relaciones 





para el manual dirigido a estudiantes 
universitarios acerca de los lineamientos 
para ser un equipo Enactus en Guatemala
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